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In vsem, ki so.    
Kritična analiza diskurza medijskih reprezentacij begunca  
Magistrsko delo Kritična analiza diskurza medijskih reprezentacij begunca se loteva 
problematike izkrivljanja realnosti o beguncih skozi medijsko poročanje, v času »begunske 
krize« v letih 2015 in 2016. Skozi zgodovinski okvir naslavlja prevladujoči konflikt Evropa – 
islam, ki se je močno zasidral v evropski in pa tudi nacionalni identiteti. Omenjeni 
antagonizem se skozi slovensko nacionalno identiteto utrjuje na mitološki percepciji 
slovenskega »Drugega«, ki ga predstavlja Turek na Balkanu. Medijski teksti predstavljajo 
gradnike nacionalne identitete in so tako polni negativnih predstav o tujcih. Nacionalna 
identiteta namreč vedno nastane na podlagi drugačenja. Metodologijo empiričnega dela 
predstavlja kritična analiza diskurza, z ozirom na Faircloughov model analize medijskih 
tekstov. Za študijo primera so izbrani teksti tiskanih in spletnih izdaj Slovenskih novic, v 
obdobju t. i. silvestrskega napada v Kölnu. Na podlagi opravljene analize je bilo ugotovljeno, 
da Slovenske novice begunce v splošnem predstavljajo kot grožnjo. Grožnjo varnosti, socialni 
državi, kulturnim normam in ustaljenemu zahodnemu načinu življenja. Medijski diskurz je 
torej negativen in zavajajoč in kot tak reproducira stereotipe, ksenofobijo in islamofobijo. V 
poročanju o silvestrskem napadu na ženske se je pokazalo, da so žrtev omenjenega incidenta 
pravzaprav »beli« moški. Pokazalo se je, da je s prihodom beguncev ogroženo imetje »naših 
moških« - to so »naše ženske«. Begunci so tako prikazani kot kradljivci »naših žena«, s čimer 
je evropska ženska prikazano kot blago, tak diskurz pa utrjuje lastniški in patriarhalen odnos 
do žensk.  
Ključne besede: kritična analiza diskurza, medijske reprezentacije, begunci, »naše ženske«, 
Slovenske novice.   
 
Critical Discourse Analysis: Media Representation of the Refugee  
Master’s dissertation Critical Discourse Analysis: Media Representation of the Refugee deals 
with the issue of distorting the reality of refugees through media coverage during the time of 
the »refugee crisis« in 2015 and 2016. Through a historical framework, it addresses the 
prevailing Europe-Islam conflict, which has become firmly entrenched in European as well as 
national identity. The mentioned antagonism is reinforced through the Slovenian national 
identity on the basis of the mythological perception of the Slovenian »Other«, represented by 
the Turk in the Balkans. Texts in the media represent the building blocks of national identity 
and are thus filled with negative perceptions of foreigners. National identity is always formed 
on the basis of differentiation. The methodology of the empirical part is represented by a 
critical discourse analysis, with respect to the Fairclough’s model of media text analysis. The 
texts of the printed and online issues of the Slovenske novice newspaper during the period of 
the commonly named New Year’s Eve attack in Cologne, were selected for the case study. 
Based on the analysis it was found that Slovenske novice newspaper generally depict refugees 
as a threat. A threat to security, the welfare state, cultural norms and the established Western 
way of life. The media discourse is therefore negative and deceiving and as such reproduces 
stereotypes, xenophobia and islamophobia. The report of the New Year’s Eve attack on 
women represents »white« men as the victims of said incident. The arrival of refugees was 
shown to endanger the property of »our men«- these are »our women«. Refugees are thus 
portrayed as thieves of »our wives«, hence the European woman is portrayed as a commodity, 
and such discourse reinforces the proprietorial and patriarchal attitude towards women.  
Key words: critical discourse analysis, media representation, refugees, »our women«, 
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»Predsodek je megla, ki je ne predre noben sončni žarek.« (Joseph Condrad)  
»Begunska kriza«1 jeseni 2015 je (zopet) odprla Pandorino skrinjico evropske (in seveda 
slovenske) nestrpnosti, ksenofobije in rasizma. Grozečo silo, pred katero je potrebno 
obvarovati »trdnjavo Evropo«, so poosebljali prihajajoči begunci2 pretežno z Bližnjega 
vzhoda. Medijsko poročanje o nastali situaciji se je izkazalo za problematično – obravnava 
tematike brez empirične, zgodovinske in kritične refleksije, enostranskost ter proizvajanje 
strahu, ki je zelo prikladen za ksenofobno in nacionalistično mobilizacijo množic. V luči 
takšnega medijskega diskurza in posledičnega naraščanja nestrpnosti znotraj skupnosti (naj 
gre za Slovenijo kot širšo Evropo) je nastala ideja oz. kar nuja po analizi in interpretaciji 
medijskih besedil, z namenom pokazati, kako mediji izkrivljajo družbeno realnost v zvezi z 
»begunsko krizo«.  
Glavni namen in cilj sledečega magistrskega dela je torej v luči »begunske krize« kritično 
analizirati in interpretirati prevladujoči medijski diskurz o beguncih, ki prihajajo in 
»zavzemajo naš prostor«. Študija primera so tiskane in spletne izdaje Slovenskih novic, 
slovenskega časnika, ki se ponaša z največjo naklado ter berljivostjo. Fokus predstavljajo 
članki, ki na posreden in neposreden način zajemajo tematiko beguncev v tiskanih in spletnih 
izdajah Slovenskih novic v obdobju med 1. in 18. januarjem 2016. To je obdobje po 
silvestrskem napadu v Kölnu, v katerem naj bi tujci severnoafriškega in arabskega rodu 
množično spolno nadlegovali ter napadali ženske na mestni železniški postaji. Sklepamo, da 
se takrat poveča objava medijskih tekstov v zvezi z begunci (sploh v kontekstu njihove 
»spolne nemorale«). 
Predpostavljamo, da je prevladujoč medijski diskurz o beguncih negativen, islamofoben in 
zavajajoč, poleg tega pa jih prihajajoče v Evropo prikazuje kot posiljevalce in tiste, ki kradejo 
ter si prisvajajo »naše, bele žene«. »Naše ženske« je torej potrebno pred njimi zaščititi, saj 
pripadajo »evropskemu, belemu« moškemu. Posledično to vodi v predpostavko, da je s tem 
                                                          
1 Z uporabo narekovajev želimo izpostaviti, da se z rabo termina »begunska kriza« ne strinjamo. Problematična 
je namreč raba besed »begunska« in »kriza« hkrati. Glede na odziv Evropske unije in nekaterih držav članic ob 
prihodu večjega števila beguncev bi bil primernejši termin na primer humanitarna kriza. Poleg tega pa je beseda 
»kriza« v kontekstu beguncev še posebej problematična, saj konotira neugodno, težko rešljivo stanje, kar pa a 
priori vzbuja negativne občutke v zvezi z begunci. Primernejše bi bilo, če bi na primer govorili o begunski 
situaciji.  
2 Ne strinjamo se z obstoječo politično kategorizacijo migrant / begunec, kot jo navajajo mnogi viri (med njimi 
tudi UNHCR), zato skozi delo ohranjamo termin begunec.  
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»evropska, bela« ženska z zahodne perspektive razumljena in prikazana kot imetje oz. blago, 
kar pa kaže na lastniški in patriarhalen odnos ter ga posledično tudi (re)producira.  
Za širše razumevanje omenjene problematike je potrebno osvetliti nekaj zgodovinskih dejstev. 
Na tem mestu namreč začenjamo magistrsko delo. V prvi vrsti nas zanima od kod izvira oz. 
kdaj se pojavi konflikt oz. prevladujoči antagonizem Evropa – islam. Stvar peljemo od pojava 
križarskih vojn, nastanka Evrope kot politične skupnosti, kjer nastopi kot samozavedajoča se 
zahodna skupnost, ki je naslednica kristjanstva kot visokosrednjeveške oblike okcidentalne 
enotnosti (Mastnak, 1998), pa do evropskega ekspanzionizma. Jasno je, da že takrat v svojem 
diskurzu Evropa v relaciji do islama in orientalskega sveta zaseda superiorno pozicijo v več 
kontekstih. Zato je razlaga Saidovega orientalizma logično nadaljevanje, se pa njegov manko 
pokaže v koncepciji lokalnih orientalizmov, kot je obmejni orientalizem, ki ga razdela Andre 
Gingrich (1998). Nanj se opiramo, saj poskušamo v nadaljevanju razložiti slovensko različico 
»Drugega«, ki ga predstavlja Turek na Balkanu, kjer nas zanima, s kakšno mitologijo in miti 
se pravzaprav napaja slovenstvo oz. slovenska nacionalna identiteta in na nek način 
upravičuje svojo večvrednost kot tudi strah pred prihajajočimi begunci3. Kot posebno 
poglavje v sklopu orientalizmov zaseda percepcija žensk skozi omenjeni diskurz – bodisi gre 
za »orientalne« kot »zahodne« ženske, kjer nas zanima, od kod izvira ideja o nekakšni 
muslimanski zaroti, ki krade »naše« ženske. Ker pa je osrednja tema vendarle medijski 
diskurz, se v nadaljevanju osredotočamo na pojem nacionalne identitete oz. njene 
konstrukcije. Medijski diskurz se namreč kaže kot pomemben akter pri konstrukciji 
nacionalne identitete, medijski teksti pa krepijo podobo, kdo je in kdo ni član določene 
zamišljene skupnosti (Pušnik, 1999). Sledi še kratek pregled medijskega poročanja o 
marginaliziranih skupinah (beguncih in muslimanih / islamu) in opis begunske situacije leta 
2015, saj je empirični del magistrskega dela postavljen v njen okvir. S tem zaključujemo prvi 
del teoretičnega dela magistrske naloge.  
V drugem delu teoretičnega dela se podrobneje lotimo razlage diskurza oz. kritične analize 
diskurza, ki predstavlja tako teoretični okvir kot smernice za nadaljnjo empirično analizo. V 
mnoštvu pristopov in razlag kritične analize diskurza poskušam osvetliti ključne značilnosti 
ter razlike, ki jih najdemo znotraj obsežnega pojma kritična analiza diskurza – sam izraz 
namreč predstavlja način pristopa k analizi teksta, poimenuje šolo ter tudi pristop Normana 
                                                          
3 Gre za nekakšen zgodovinski spomin, kar vsi vedo, ki je pogosto uporabljen sploh v retoriki desničarskih 
strank. Nekako naj bi vsak Evropejec na nek način vedel, da so muslimani pač nasilni in da zatirajo ženske, kot 
tudi naj bi vsak Slovenec vedel, da so bili Turki tisti, ki so vdirali in bili nasilni (Šterbenc, 2016).  
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Fairclougha, ki tudi sam deluje v omenjeni šoli. Njegovemu večstopenjskemu pristopu h 
kritični analizi diskurza oz. tekstov posvetimo tudi več pozornosti, saj predstavlja okvir za 
nadaljnjo empirično analizo – kritično analizo diskurza Slovenskih novic.  
Magistrsko delo je strukturirano po principu »od splošnega h konkretnemu«, zato se v 
drugem, empiričnem delu magistrskega dela problema lotevamo s kvalitativno metodologijo 
kritične analize diskurza. Za medije današnjega časa bi lahko rekli, da so prevzeli vlogo enega 
izmed ideoloških aparatov države in predstavljajo nosilca mnogih ideologij (Althusser, 2000), 
zato je študija primera kot študija konkretnega medija smiselna. Naš cilj in namen je, da 
splošno problematiko in splošna vprašanja predstavimo oz. ponazorimo na konkretnem 
primeru Slovenskih novic, ki zadevajo omenjeno tematiko po silvestrskem napadu v Kölnu. 
Najprej predstavimo metodološki pristop in vzorec, v nadaljevanju pa se lotimo konkretne 
kritične analize diskurza, kjer želimo ovrednotiti naslednje zastavljene hipoteze, ki 
predstavljajo rdečo nit samega dela.  
Te so sledeče:  
H1: Medijski diskurz o beguncih je negativen, islamofoben in zavajajoč. 
H2: Diskurz o beguncih v medijih (re)producira stereotipe in ksenofobijo/islamofobijo. 
H3: Begunci so v člankih tiskanih in spletnih izdaj Slovenskih novic prikazani kot kradljivci 
in posiljevalci »naših, belih žena«, s čimer je evropska ženska prikazana kot imetje oz. blago, 












2 Kje začeti? Zgodovinski oris problematike 
 
 Odnosi med Evropo in muslimani so stari toliko kot Evropa. Odnosi med zahodnimi 
 kristjani in muslimani so stari toliko kot islam. Evropa kot politična skupnost se je 
 pojavila zadnja in ključno vlogo pri njenem nastanku je imelo sovraštvo zahodnih 
 kristjanov do muslimanskega sveta. To sovraštvo je v jedru evropske identitete in bo z nami 
 dokler bo obstajala Evropa in dokler se bomo sklicevali na evropske vrednote. Noben premaz 
 politične korektnosti in liberalističnega lepodušja ga ne bo odpravil. (Mastnak, 2017, str. 
 74)  
Kar se dogaja danes po Evropi in v Sloveniji – zborovanja, na katerih ljudje vpijejo »nočemo 
muslimanov, ker so nasilni, ker so drugačni …«, nas ne smejo presenetiti. Omenjeni 
protiislamski diskurz namreč ni nič novega, saj so ga Evropejci pravzaprav »pili že s svojim 
materinim mlekom«. Star je že vsaj devet stoletij in razumeti moramo, kako se je skozi teh 
devet stoletij produciral oz. vedno znova reproduciral ter utrjeval (Šterbenc, 2016). Za 
razumevanje dihotomije Zahod – islam, njunih srečevanj, konfrontacij in konfliktov je 
potrebno poznati določene zgodovinske poteke, sploh se je na tem mestu potrebno 
osredotočiti na čas križarskih vojn, oblikovanja Evrope kot politične skupnosti in obdobja 
evropskega kolonializma – imperializma4. Na tem mestu se pojavlja težava, kje zgodbo 
pravzaprav sploh začeti, saj je začetek kot tak problematična in neenotna kategorija. Pa 
vseeno, če se v nadaljevanju sklicujemo na dela Tomaža Mastnaka (1996, 1998, 2017), 
Denysa Haya (1995) in Primoža Šterbenca (2011, 2016), zgodbo začenjamo v enajstem 
stoletju s t. i. mirovnim gibanjem in križarskimi vojnami5. 
Mirovno gibanje je načelno prepovedalo prelivanje krščanske krvi in poenotilo zahodno 
krščansko družbo v miru, dopolnilo pa se je v sveti vojni, kjer so bili muslimani skonstruirani 
v Sovražnika6. V Sovražnika krščanstva in poenotene družbe zahodnih kristjanov, 
kristjanstva. Nasilje je bilo načelno preusmerjeno proti temu Sovražniku. Mir je postal pogoj, 
                                                          
4 Kljub temu, da se je obdobje evropskega kolonializma – imperializma formalno končalo sredi 20. stoletja, naj 
bi Zahod tudi v času po pridobitvi formalne neodvisnosti muslimanskih držav še naprej prikrito z 
neokolonialnimi politikami ohranjal svoj nadzor nad muslimanskim svetom ter slednjega poniževal in izkoriščal 
(Šterbenc, 2011, str. 128).  
5 Malo dogodkov je namreč imelo tako uničujoč in dolgotrajen vpliv na muslimansko – krščanske odnose kakor 
križarske vojne. Za muslimane je to obdobje najbolj jasen primer militantnega krščanstva, zgodnja napoved 
agresije in imperializma krščanskega Zahoda ter živi dokaz zgodnje sovražnosti krščanstva do islama (Esposito, 
1992, str. 39–40).  
6 Sovražnika naslavljamo z veliko začetnico, saj je percipiran kot eden in edini, normativni, fundamentalni, 
kvintesenčni, ultimativni in univerzalni sovražnik. Muslimani niso več zgolj oblika poganstva ali brezverstva, so 
poosebljenje nevere same, nevere kot take. So utelešenje zla. Muslimanski svet postane antitetični sistem, nekaj 
takega kot družbeni antikrist. Treba je poudariti, da muslimani med sovražniki krščanstva v zgodnjem srednjem 
veku niso imeli privilegiranega položaja, bili so eden izmed sovražnikov, ne Sovražnik. Šele v obdobju 




sredstvo za vojno proti muslimanom. Vojskovanje proti »sovražnikom vere« je bila norma in 
sveta vojna dejavno načelo zahodne enotnosti. Mirovno gibanje je peljalo v križarsko vojno. 
Mir v imenu Boga se je udejanil v vojni v imenu Boga. Sveti mir se je dopolnil v sveti vojni  
(Mastnak, 1996, str. 9–10, 37).  
Kot sam začetek oz. močan temelj protiislamskega diskurza lahko opredelimo dogajanje po 1. 
križarski vojni, torej tisti vojni, v kateri so križarji, ko so 15. junija 1099 zavzeli Jeruzalem, v 
treh dneh pobili 30.000 muslimanov in Judov. Izraz »križarske vojne« sicer označuje serijo 
osmih vojaških pohodov od 11. do 13. stoletja, s katerimi je krščanski (zahodni) svet (vsaj 
deklarativno) poskušal trajno zavzeti ozemlja v osrednjem delu muslimanskega sveta 
(Šterbenc, 2011, str. 128–129; 2016). Organiziranje prvega križarskega pohoda7 je bilo 
prikazano kot tista simbolna točka, na kateri je kristjanstvo prenehalo biti »abstraktni pojem« 
in je postalo »živa realnost«, križarska vojna pa upodobljena kot veličastna manifestacija te 
spremembe in otipljiv dokaz zanjo. Oblikovanje kristjanstva je bilo v resnici najtesneje 
povezano s križarsko vojno (Fliche8, 1929, str. 314 v Mastnak, 1996, str. 63). 
Boj proti Kristusovim sovražnikom ni bil le grešen, temveč je bil posebna oblika pobožnosti 
(McGinn9, 1978, str. 39 v prav tam, str. 23). Oblikovanje krščanskih vitezov se je zgodilo v 
kontekstu mirovnega gibanja in cerkvene reforme. Reformirana cerkev je pripoznala vojaški 
poklic ter novo oblikovanemu viteškemu redu našla Bogu všečno zaposlitev: prelivanje krvi, 
ki ni bilo grešno, uporabo orožja, ki je peljala v večno življenje. Obžalovanja in obsodbe 
vredne bratomorne vojne med kristjani so bile preusmerjene v hvaljeno in zaslužno krščansko 
bojevanje proti nekristjanom (prav tam, str. 23, 37). Že prej omenjeni Urban II., ki je pozval h 
križarskim vojnam, je predvsem hotel ustaviti nenehno medsebojno vojskovanje krščanskih 
vitezov v Evropi ter njihovo energijo usmeriti navzven, proti zunanjemu sovražniku 
(Šterbenc, 2011, str. 129). Kristjanstvo je v tem početju našlo svojo identiteto, na katero pa 
lahko gledamo iz dveh komplementarnih vidikov (Mastnak, 1996, str. 64). Pri oblikovanju 
identitete gre vedno na eni strani za poenotenje, združitev (v tem primeru latinskih 
kristjanov), na drugi pa se zgodi polarizacija v razmerju do zunanjega sveta (v tem primeru 
muslimanskega), kjer se formirata antagonistična in antitetična svetova, o čemer bomo 
                                                          
7 K prvemu križarskemu pohodu je 27. novembra 1095 na javni seji koncila v Clermontu pred duhovniki in laiki 
pozval papež Urban II., kot cilja pohoda je navedel dokončen odvzem Male Azije iz rok Seldžukov v korist 
Bizanca in osvoboditev »Svete dežele« in Jeruzalema izpod muslimanske nadoblasti, ki naj bi nadlegovala 
krščanske romarje (Šterbenc, 2011, str. 129).  
8 Fliche. A. (1929). La Chrétienté médiévale 395-1254. Paris: Editions de Boccard.  
9 McGinn, B. (1978). Medieval Christianity: an introduction to the literature, 1957-1977. The Anglican 
theological review 60 (3): 278-305.  
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podrobneje govorili v nadaljevanju. Ali če se navežemo na primer Evrope Aleša Debeljaka 
(2009, str. 53): »Ljudstva, ki so si zgodovinsko pripisovala skupinsko članstvo v Evropi, so se 
prepoznavala v opreki s tem, kar so si predstavljala pod »ne-Evropo«. Proces še traja. Z 
boljšimi besedami: Evropa se je zgodovinsko določala kot to, kar ni«.  
In ta obrazec je postal, formuliran primerno okoliščinam, utemeljitveni obrazec Evrope. 
Okoliščine je definiralo osmansko zavzetje Konstantinopla leta 1453, ko je v odzivih 
zahodnih kristjanov na šokantni dogodek začela nastajati ideja Evrope kot politične 
skupnosti10. Raba in emocionalna vsebina besede Evropa sta v štirinajstem in še zlasti v 
petnajstem stoletju pomenljivo rastli. Beseda Evropa je vstopila v politični diskurz v klicih po 
»izgonu Turka iz Evrope« in v praktičnih prizadevanjih za dosego tega cilja ter je postala več 
kot samo mitološki lik in ohlapen geografski pojem. Čustveno nabit pojem Evrope je zdaj 
postal nosilec zavesti o kolektivni pripadnosti, identitetno jedro zahodnega krščanskega sveta, 
ki se je reflektiral nasproti Drugemu, muslimanskemu Turku na Balkanu. Saracen se je kot 
podoba sovražnika umaknil Turku, sovražnik pa je ostal musliman oz. musliman je ostal 
sovražnik. Dejavno sovraštvo do muslimanov je bilo konstitutivno za iznajdbo Evrope kot 
politične skupnosti in je v jedru evropske identitete. Globoka zavest o enotnosti in funkciji 
krščanstva se je dvigovala nad rivalsko nagnjenje tako protestantov kot katolikov, da bi 
spravili svojega tekmeca v povezavo s turškim sovražnikom. Trdoživost krščanstva najbolj 
močno priča o njegovi globoki zasidranosti v kolektivni imaginaciji ljudstev tistega dela 
sveta, ki je vznikal pod imenom Evropa (Hay, 1995, str. 119; Mastnak 1995, str. 139, 2017, 
str. 79).  
Prav tako so bili tudi veliki evropski intelektualci (za zgled renesančna humanista Erazem 
Rotterdamski in Thomasa More kot tudi razsvetljenca François–Marie Arouet oz. Voltaire in 
Gottfried Wilhelm Leibnitz) protimuslimanski in so predvsem močno udarjali prek Turka oz. 
širili protiislamski diskurz. Humanistični renesančni intelektualci so se namreč hoteli prikazati 
kot neposredni nasledniki klasične grške zapuščine, zato so seveda morali zabrisati tisto 
bistveno, kar je obstajalo med starimi Grki in renesanso. To je bila arabska civilizacija, ki je 
ohranila islamsko oz. grško klasično zapuščino ter jo še močno nadgradila. Tudi razsvetljenci 
                                                          
10 Posebne zasluge za artikuliranje novega pojmovanja Evrope in s tem za invencijo Evrope kot politične 
skupnosti ima Enej Silvij Piccolomini, humanist, ki je kronal svojo politično kariero s povzpetjem na papeški 
prestol ter od leta 1458 do 1464 vodil vesoljno cerkev kot Pij II. Piccolominijev temeljni prispevek k evropski 
zgodovini, prispevek, ki je evropsko zgodovino kot tako šele utemeljeval, je v tem, da je po padcu 
Konstantinopla prepričljivo povezal vojno proti Turkom, ki jo je razumel kot sveto vojno, z »Evropo«. »Evropa« 




in orientalisti so seveda sodelovali v tem, saj je evropsko kolonialno početje potrebovalo neko 
doktrinarno učeno zasnovo, ki naj bi opravičevala evropsko zavzetje muslimanskega sveta v 
19. stoletju. Orientalisti so priskrbeli to podlago, ko so rekli, da so muslimani oz. islamski 
svet necivilizirani, inherentno nasilni ipd. (Šterbenc, 2016).  
Z Evropo smo torej podedovali sovraštvo do muslimanov, podedovali smo križarski 
imaginarij. Ko so Francozi krenili v kolonialna osvajanja v Severni Afriki, so svoje početje 
osmišljali s sv. Ludvikom, križarskim kraljem in križarskimi pohodi (Mastnak, 2017, str. 79). 
Francoska akcija v Egiptu leta 1798 je bila prvi neposredni vojaški vdor Evropejcev v osrčje 
arabskega sveta po križarskih vojnah, ki pa je bila zgolj napoved prihoda nekega novega 
obdobja, v katerem so si evropske velike sile povsem podredile muslimanski svet. In ko so si 
ga v prvi polovici 19. stoletja ekonomsko podredile, so slednjega začele tudi neposredno 
(vojaško) zasedati. Muslimani nikoli niso sprejeli evropske nadvlade in so se ji nenehno 
upirali, kolonialne oblasti pa so upore praviloma izjemno brutalno zatirale. Kolonialni 
gospodarji so nasproti islamu in muslimanom izpričevali kulturni rasizem, saj so domačo 
islamsko kulturo, religijo in tradicije obravnavali kot manjvredne. Islam naj bi bil 
nazadnjaška, fanatična in bojevita religija, islamske doktrine pa naj bi pričale o tem, da islam 
ne dopušča napredka (Šterbenc, 2011, str. 130–133). Seveda so Evropejci te argumente 
uporabljali zavestno in zaradi lastnega interesa, saj so na podlagi tega lahko upravičevali 















3.1 Saidov orientalizem 
  
»Razmerje med Zahodom in Orientom je razmerje moči, dominacije, spreminjajoče se stopnje 
zapletene hegemonije, …« (Said, 1996, str. 17)  
Edward W. Said, palestinsko – ameriški literarni kritik je kot prvi problematiziral diskurze o 
Orientu in pokazal, kako se je iz kolonialnih razmerij moči med Zahodom in Vzhodom razvil 
orientalistični diskurz, v katerem so se konstruirale lažne podobe o orientalskem, inferiornem, 
eksotičnem, a oddaljenem Drugem. V svojem znamenitem klasičnem delu Orientalizem: 
Zahodnjaški pogledi na Orient (1978) opisuje kolonialno držo angleške in francoske 
znanstvene in umetniške orientalistične produkcije osemnajstega in devetnajstega stoletja, ki 
se je trdovratno zasidrala v evropski zavesti o »Orientu« in »Orientalcih« (Kalčić, 2007, str. 
266).  
Said (1996, str. 13–14) orientalizem definira kot način mišljenja, ki temelji na ontološki in 
epistemološki distinkciji med »Orientom« in (največkrat) »Okcidentom«. »Okcident« oz. 
Zahod v tej relaciji zavzema superiorno pozicijo, Orient v tem kontekstu obvladuje, mu 
gospoduje – še več, izvaja pravzaprav nad njim oblast. Orient je odigral ključno vlogo pri 
opredelitvi Evrope oz. Zahoda, saj je nastopil kot očitno razločljiva podoba in ideja. Na ta 
način sta se okrepili identiteta in moč evropske kulture, ko se je postavila nasproti Orientu in 
začela izvajati ekonomsko in kulturno supremacijo. Definirala se je kot to, kar Orient ni. 
Orient je v evropski domišljiji eden najglobljih in najpogosteje nastopajočih podob 
»Drugega«, je kraj, kjer je imela Evropa svoje najstarejše kolonije, je pravzaprav izvir njenih 
civilizacij. Orient je to, za kar ga je naredila Evropa z (re)produciranjem orientalističnega 
diskurza in lažnih reprezentacij, ki so se nedvomno močno zasidrale v evropski miselnosti.  
Sklicujoč se na Michaela Foucaulta, Said v nadaljevanju orientalizem analizira kot diskurz, ki 
»nikakor ni v neposrednem, temu ustreznem razmerju z odkrito politično močjo«. Je diskurz, 
ki je sproduciran, od časa evropskega razsvetljenstva naprej, v »političnem, sociološkem, 
vojaškem, ideološkem, znanstvenem in domišljijskem smislu.« Razumeti moramo, da je (vsaj 
kar zadeva pisani) jezik konstruiran kot sistem, pri katerem nikoli ne gre za dejansko 
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navzočnost, ampak za ponovno navzočnost (re–presence) oz. za reprezentacijo. Torej je jasno, 
da vednost o Orientu, ki jo poznamo, ni resnica, temveč zgolj reprezentacija, ki pa je 
problematična iz več razlogov. Na tem mestu je potrebno poudariti moč zahodnjaškega 
kulturnega diskurza, ki jo prepogosto jemljemo kot samoumevno ali pa kot popolnoma 
»nedolžno«. Ključno je, da orientalizem, katerega cilj je reprodukcija moči Zahoda, v svojem 
diskurzu Orient predstavlja kot reprezentacijo in ne kot »naraven« opis in o njem pokaže 
viden ter jasen »tam«.  
Naslednji nenadomestljiv koncept v kontekstu orientalizma je Gramscijev koncept 
hegemonije, ki ga najenostavneje opredelimo kot obliko prvenstva v kulturi, torej 
prevladovanje enih kulturnih form nad drugimi. Prav »rezultat delovanja kulturne hegemonije 
daje orientalizmu trajnost in moč.« (prav tam, str. 17). Ideja, da je evropska identiteta v 
primerjavi z neevropskimi ljudstvi in kulturami superiorna, igra ključno vlogo pri dejstvu, da 
je ta kultura hegemonistična v Evropi in zunaj nje. Omenjena ideja se seveda kaže skozi 
predpostavko o inferiornosti vsega orientalskega, saj vsi žanri, kot pravi Said, vsebujejo že 
vnaprejšnjo vednost o Orientu, ki ga a priori postavlja v manjvreden, podrejen položaj 
nasproti Zahodu oz. Evropi. Sledi torej, da »orientalec nikoli nima priložnosti, da se predstavi 
oz. prezentira sam« (prav tam, str. 18). Kot primer lahko pokažemo Flaubertovo srečanje z 
egipčansko kurtizano11, ki ga je opisal tudi Said (prav tam), iz česar je nastal zelo vpliven 
model orientalske ženske – ta nikoli ni govorila o sebi, nikoli ni sama zastopala svojih čustev, 
navzočnosti ali zgodovine. On je govoril v njenem imenu in jo zastopal, tako kot Evropejec 
govori v imenu Orienta in ga skozi diskurze reprezentira. Na tem mestu je problematično 
seveda to, da orientalec ni nikoli prikazan kot individuum, ampak nastopa kot skupek lastnosti 
kot »kolektivna oseba«.  
Stereotipizacija, standardiziranje in ukalupljanje medijskih informacij o Orientu v 
postmodernem svetu še krepijo primež akademske in imaginativne demonologije Orienta iz 
19. stoletja (prav tam, str. 41). K temu prispevajo televizija, film oz. novi žanri popularne 
kulture kot tudi publicistični in znanstveni govor, na primer odmevni deli Samuela P. 
Huntingtona in Francisa Fukuyame, ki zagovarjata tezo, da temeljni vir konfliktov v 
prihodnosti ne bo ne ideološki ne gospodarski, marveč kulturni. Sami se osredotočamo na 
vlogo tiskanega medija pri širjenju stereotipov, sovražnega govora in zavajajočih predstav o 
Orientu oz. Orientalcih, katere predstavljajo begunci, ki so v času t. i. »begunske krize« 
                                                          
11 V fevdalnem in višjem meščanskem okolju lahkoživa ženska, prostitutka (SSKJ, 2017).  
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pripotovali v Evropo. Menim, da je v analiziranih člankih moč najti zametke orientalističnega 
diskurza, kot ga opredeljuje Said. 
Kritika Saidovega orientalizma je šla v smeri njegovega fokusa izključno na arabski Orient ter 
favoriziranja literarnih del. Kot drugo se mu očita tudi elitistično pojmovanje kulture, saj se je 
osredotočal samo na »elitna« umetniška in znanstvena dela. Iz tega razloga so se začele 
pojavljati različne oblike, »nadgradnje« orientalizma, kot sta na primer balkanizem, obmejni 
orientalizem ipd. V naslednjem poglavju bomo skušali predstaviti enega izmed teh 
orientalizmov, ki se je oblikoval na nacionalni, regionalni ravni, kjer bomo govorili o 
konstrukciji »Drugega« iz slovenskega zornega kota.  
 
3.2 Slovenski »Drugi« 
 
Saidov elitni zadržek se je v polni meri izrazil v njegovi koncepciji orientalizma, saj se je 
omejil na pojavne oblike visokega orientalizma (elitna umetniška dela z vseh področij 
umetnosti) in na akademsko orientalistiko. Raziskave orientalizma kot posebnega diskurza so 
logično vodile v kritiko njegove monolitne koncepcije in njegovega elitističnega pojmovanja 
kulture. Rezultat je bila diverzifikacija pojma – začeli so opažati, da obstajajo nacionalne 
tradicije in nacionalni stili orientalizma12 (Baskar, 2015, str. 40).  
Nadalje privzemamo teorijo obmejnega orientalizma (ang. frontier orientalism) avstrijskega 
antropologa Andrea Gingricha (1998). Njegova teza je, da se je v predelih evropske periferije 
(imel je v mislih južne in vzhodne predele Evrope, kjer je Evropa prihajala v zgodovinske 
interakcije z islamom), kjer so si islamske države poskušale podvreči ali so si podvrgle 
obmejna evropska ozemlja, ogrožale »evropsko identiteto«, kulturno in versko asimilirale 
lokalno prebivalstvo, in kjer so se Evropejci z islamskimi družbami ne le bojevali, temveč so 
z njimi tudi trgovali in sprejeli od njih številne tehnične in kulturne inovacije, razvila 
specifična oblika orientalizma, ki je drugačna od visokega orientalizma, kakršnega je opisal 
Said (Baskar, 2015, str. 40–41; Gingrich, 1998, str. 100–101).  
                                                          
12 Začelo se je govoriti o francoskem, nemškem, ruskem, tudi osmanskem orientalizmu. Na drugi strani so zlasti 
antropologi bolj izpostavljali razliko med elitno in ljudsko kulturo ter se začeli posvečati oblikam »nizkega 
orientalizma«. Leta 1996 je avstrijski antropolog Andre Gingrich na Mednarodni etnološki poletni šoli v Piranu 
prvič predstavil svoj koncept obmejnega orientalizma (ang. frontier orientalism) v razdelani obliki (Baskar, 
2015, str. 40), na katerega se tudi sklicujemo v nadaljevanju magistrskega dela.  
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Gingrich (1998) se v svojem tekstu fokusira na obliko obmejnega orientalizma v vzhodni 
Avstriji in nekaterih sosednih pokrajinah s podobno zgodovinsko izkušnjo, posledično je 
njegovo koncepcijo smiselno uporabiti, ko se osredotočamo na slovensko različico obmejnega 
orientalizma. Izpostavlja namreč več temeljnih lastnosti avstrijskega obmejnega orientalizma, 
ki jih zlahka apliciramo na slovenske primere, katere v svojih delih izpostavljata tudi Baskar 
(2015) in Kalčić (2007). Prvič, obmejni orientalizem je moč zaslediti tako v elitni kot tudi 
ljudski kulturi, kjer podoba »Turka« 13 nastopi kot posebna oblika tujca oz. »Drugega«, ki 
drugič, ni predstavljen preprosto kot šibek in podvržen14, kar je značilnost centralnega in 
elitnega orientalizma. Tretjič, specifika obmejnega orientalizma so antemuralni miti narodov 
(antemurale christianitatis15), ki da so opravljali funkcijo »predzidja oz. branika krščanstva«, 
medtem ko se je nehvaležna Evropa materialno in kulturno razvijala ter bogatela – jasno je, da 
gre pri tem za poveličevanje krščanske vojaške in kulturne superiornosti. Četrtič, kar poudarja 
tudi Kalčić, (2007, str. 253) obmejni orientalizem vsebuje folkloristične elemente, zasidrane v 
kulturni krajini in je torej kot tak zelo »prikladen za nacionalistično in ksenofobno prilastitev 
ter mobilizacijo«, česar elitni kolonialni orientalizem v takšni meri ne pozna.  
Baskar (2015, str. 42) o slovenski različici obmejnega orientalizma pravi takole: »prežetost 
elitne in ljudske kulture s kolektivnim spominom na »turške vojne« in vsepovsodna prisotnost 
pomnikov v kulturni krajini – spomin na sistem opozarjanja pred Turki s kresovi, ljudski reki 
                                                          
13 Špela Kalčić opozarja na problematično rabo »turškega«, predvsem zaradi svoje nenatančnosti: »Takšna 
terminologija namreč unificira člane vojaških enot nekdanjega Osmanskega imperija z etničnimi Turki, te pa so 
bile sestavljene predvsem iz posameznikov, ki so prihajali z območja današnje Bosne in Hercegovine in med 
katerimi je bilo dejansko malo osmanskih Turkov. Med »turškimi« vpadnimi četami so prevladovali vojščaki 
slovanskega porekla z Balkana, med njimi pa kristjani, ki so ostali številčnejši vse do islamizacije Bosne, ko se 
je sestava bosanskih vojščakov v številu prevesila na stran muslimanov. V obravnavi »turških vpadov« zato 
»Turek« predstavlja pripadnika osmanske vojske ali države in ne etničnega Turka, kot se vsevprek pogosto 
nekritično navaja.« Poleg tega se soudeležbe krščanskega življa v »turških pohodih« na območja današnje 
Slovenije nikjer ne omenja. V »turških ropanjih in pobijanjih« so zastopani le muslimani, s tem pa se nasilje 
predstavlja kot osrednji atribut muslimanov in islama nasploh (Kalčić, 2007, str. 262).    
14 V obmejnem avstrijskem narativu je bil »Orientalec« oz. »Drugi« najprej grozeča sila, ki »nas« je skoraj 
uničila. Po dveh spodletelih poskusih zavzetja Dunaja se je ta »Turek« pomanjšal v poraženega in ponižanega 
nasprotnika, ki se je slednjič v Bosni prelevil v lojalnega kolonialnega podložnika (Gingrich, 1998, str. 110). 
15 Mit ima zgodovinsko podlago v priznanju, ki so ga papeži podelili Poljakom in Hrvatom ter uporabili ta izraz. 
Hrvatom je priznanje podelil papež Lev X. leta 1519 v buli, v kateri jim je obljubil tudi vojaško pomoč. Tezo o 
Slovencih kot o antemurale christianitatis najdemo npr. v Aškerčevem pesništvu, kjer izrecno omenja Slovence 
kot branik, ki je obvaroval nehvaležno Evropo pred »Turki«. Danes nanjo naletimo le še v trivialni, cerkveni 
književnost ter v islamofobnih blogih na spletu. Se pa je leta 1993 zazdelo, da bo Slovenija antemuralni mit spet 
oživela ter promovirala. Tega leta je namreč preteklo 400 let od bitke pri Sisku, kjer se je habsburška vojska 
spopadla s številčnejšo bosansko vojsko in jo »spektakularno« premagala. V slavnostnem govoru je Janez Janša 
kot takratni obrambni minister povedal, da smo z zmago Andreja Turjaškega Slovenci obvarovali zahodno 
Evropo, da sta bili Slovenija in Hrvaška predstraža Evrope, da smo zaradi hlapčevstva Beogradu bili prisiljeni 
slaviti srbski poraz na Kosovu, medtem ko domače zmage pri Sisku nismo smeli in da na Slovenskem dolgo 
nismo zmogli naravnost povedati, kdo so bili dejansko turški roparji, ki so hodili ropat po Sloveniji: to so bili 
namreč Bosanci in ne (etnični) Turki (Baskar, 2015, str. 49-50). Poleg tega antemuralni mit pomeni oddaljevanje 
od Balkana na eni in pripadnost civilizaciji oz. Zahodni Evropi na drugi strani.  
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in druga folklorna izročila, toponimi, z obzidjem zavarovane cerkve oz. tabori, motivi v visoki 
in popularni književnosti (zlasti motiv janičarstva) in v manjši meri tudi v slikarstvu – sta 
bogato izčrpani in sta verjetno intenzivnejši kakor na vzhodu Avstrije.«  
Če nadaljujemo, ideologija obmejnega orientalizma je odigrala ključno vlogo pri konstrukciji 
»Drugega«, kot tudi ustvarila jasno pozicijo proti njemu, katere reprodukcija je razvidna tudi 
v tem trenutku16. Tudi v slovenskem primeru je zaznan »občutek napredovanja od prvotne 
nemoči do poznejše superiornosti«, (prav tam) poleg tega pa je slovenski obmejni 
orientalizem izrazito lokalen, sploh pa je v rabi, ko imamo opraviti z nacionalistično obarvano 
ideologijo, kar bomo v nadaljevanju želeli pokazati tudi na lastnem empiričnem primeru. 
Na tem mestu se začne postavljati vprašanje, kje in kako se miti in ideologija obmejnega 
orientalizma pravzaprav ohranjajo. Tako Hobsbawn (1988) kot Bartulović (2012) sledeče 
pripisujeta izredni učinkovitosti ideoloških aparatov države. Izpostavljata namreč, da kar 
»tvori ideologijo nacije in jo s produciranjem sovražnikov ohranja pri življenju, ni tisto, kar je 
ohranjeno v ljudskem spominu, temveč tisto, kar je bilo izbrano, zapisano, upodobljeno, 
popularizirano in institucionalizirano.« (prim. Hobsbawn, 1988, str. 13). Zato so torej 
predstave o sovražnikih »Turkih« logično prisotne v več sferah družbenega: v nacionalni 
kulturi, umetnosti, medijih in izobraževalnem sistemu. Slovenski obmejni miti namreč 
postanejo jedro nacionalne identitete in na njih temelječa mitozgodovina postane zgodovina 
par excellence, ugotavlja Baskar (2015). Kot jasen primer lahko navedemo še vedno aktualno 
temo »turških vpadov«: iz pripovedi nacionalnih zgodovinarjev je »Turek« »nasilno 
poturčeval«, pobijal in prodajal v suženjstvo slovenski narod. Zanimivo je, da se je ta 
mitozgodovinski narativ oz. recimo mu kar diskurz, vzpostavil sredi 19. stoletja. Literati in 
zgodovinarji so kar naenkrat postali obsedeni s tematiko »turškega nasilja«, čeprav je jasno, 
da so se »turški boji« končali že pred stoletji in bili že skorajda pozabljeni. Baskar (2015, str. 
43) še poudarja, da so seveda nacionalni zgodovinarji kot tudi vsi drugi od otroštva naprej bili 
izpostavljeni tem fantazmatskim podobam »Turkov«, ki so namenjene generiranju strahu in 
sovraštva.  
Zgodovinske povesti so bolj kot katerikoli medij oblikovale in močno vplivale na slovensko 
percepcijo »Turka«. Primer je Levstikovo delo Popotovanje od Litije do Čateža, ki je 
pravzaprav program o »zedinjeni Sloveniji«. V njem se je zavzel za pisanje del s »turško« 
                                                          
16 Ideologija in miti obmejnega orientalizma so namreč uporabno in priljubljeno orodje interpretacije pomenov 
sedanjosti (prav tam).  
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tematiko, saj da so Slovenci ravno v času »turških vpadov« pokazali največ samostojnosti in 
kolektivnosti. S pisanjem takšnih pripovedi17 naj bi Slovence torej »prebudili in zedinili«. 
Kalčić (2007, str. 258) problematizira, da dela kot taka slikovito podajajo enostranske podobe 
o muslimanskem, »turškem« Drugem. Jasno je torej, da so generacije Slovencev v šoli in ob 
domačem branju prihajale v neposreden stik s turškimi povesti in še vedno prihajajo. Nadalje 
ugotavlja, da tudi učni načrti, ki vključujejo vsebine o islamu in muslimanih, poudarjajo 
predvsem tiste aspekte, ki islam postavljajo ob bok z ekspanzivnostjo, nasiljem in strahom. In 
ne nazadnje je problematičen tudi delež ur, ki so namenjene obravnavi »turških« tematik in 
islama, saj so le te precej skromne. Baskar (2015, str. 45–47) izpostavlja, da torej ni naključje, 
da se »podoba islamskega terorista po letu 2001 močno ujema s podobo »Turka«, ki jo je 
naslikalo nacionalistično leposlovje prejšnjih dveh stoletij«: v obeh primeri gre za »nasilne 
mohamedance z opranimi možgani in s pretrganimi vezmi z domovino in rojake, ki jih ženeta 
bes in sovraštvo do vsega krščanskega«. In ko mislimo krščanskega, mislimo evropskega in 
mislimo slovenskega.  
Intenzivna zaposlenost s »turškim nasiljem« ni posledica grozovite izkušnje, ki naj bi bila 
tako travmatična, da je Slovenci ne bi mogli pozabiti vse do danes in naj bi kontinuirano skozi 
stoletja trpeli zaradi nje. Slovenske dežele v 16. stoletju niso bile izpostavljene le turškim 
vpadom, temveč tudi katoliškim masakrom nad protestanti, glede katerih ni videti, da bi bili 
kaj manj nasilni in krvavi (Baskar, 2015, str. 43–44). Kot smo videli že pri orisu tematike 
kristjanstva in islama, so za vzpostavitev oz. izgradnjo lastne (nacionalne) identitete 
pomembne tri stvari: pozaba notranjih (verskih) bojev, produkcija in nenehna reprodukcija 
spomina na nasilje zunanjega sovražnika – v tem primeru muslimana oz. bolj specifično 
»Turka« ter na ta način izoblikovanje anti – identitete na način »jaz sem to, kar ne – Evropa 
ni«.  
Slovenska različica obmejnega orientalizma v primerjavi z avstrijskim v precej večji meri 
upravlja z mitom lamentacije – v večji meri je zaznati tarnanje nad usodo slovenskega naroda, 
obup, nemoč in trpljenje ob umiranju civilnega prebivalstva v času »turških vpadov« kot pa 
slavljenje vojaških dosežkov in krščanskih zmag nad muslimani. Musliman je v tem kontekstu 
predvsem slab, nevaren in ogrožajoč »Drugi«. Je grožnja, pred katero se je treba braniti. Kljub 
temu slovenski orientalizem pozna nekaj ponosa – najbolj opevan mit obmejnega orientalizma 
                                                          
17 V mislih imamo sledeča dela: Fran Levstik–Martin Krpan (1858); Josip Jurčič–Jurij Kozjak: slovenski janičar 
(1864); Jakob Sket–Miklova Zala: povest iz turških časov (1884). Večina teh del se danes uporablja v šolskih 
berilih ali pa predstavlja šolsko čtivo pri domačem branju in bralni znački ali pa je ponujena učiteljem kot 
dodaten izbor gradiv pri podajanju šolske snovi (Kalčić, 2007, str. 257). 
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v slovenskem zgodovinopisju predstavlja znamenita zgodovinska zmaga nad »Turki«, že prej 
omenjena bitka pri Sisku leta 159318. Baskar19 (v Bartulović, 2012, str. 152) ugotavlja, da sta 
»spomina« na vpade osmanskih čet in gorje, ki so ga te povzročile, odigrala bistveno vlogo v 
konstrukciji slovenske nacionalne identitete, in sicer precej večjo kot samoljubno slavljenje 
vojaških dosežkov in zmag.  
Tako obmejni kot klasični orientalizem imata nedvomno skupno ideološko podstat, saj se oba 
navezujeta na ljudi, ki se v orientalističnih diskurzih ne morejo reprezentirati sami. Oba v 
svojih diskurzih in reprezentacijah izkoriščata stereotipne kulturne repertoarje o Orientalcih, 
muslimanih, iz katerih je izvzeta njihova resnična, heterogena realnost, zato pa toliko bolj 
poudarjena tista orientalizirana (Kalčić, 2007, str. 266). S tem se seveda dodatno utrjuje že 
obstoječi binarizem, antagonistični antitetični pol, kjer je konstrukcija »Drugega« pravzaprav 
v negativno sfero preslikana opozicija krščanskega Evropejca. 
 
3.3 Ženska znotraj orientalističnega diskurza  
 
V pričujočem delu skušamo pokazati, kako so »naše« ženske posredno percipirane skozi 
obstoječi medijski diskurz o beguncih v času t. i. »begunske krize«. Predpostavljamo namreč, 
da so begunci v izbrani študiji primera prikazani kot kradljivci in posiljevalci »naših, belih 
žena«, kar pa evropsko žensko posredno prikazuje kot imetje oz. blago, poleg tega pa 
omenjen diskurz kaže na lastniški in patriarhalen odnos do njih ter ga posledično tudi 
reproducira. Na tem mestu želimo torej predstaviti, od kod pravzaprav izvira in iz kje se 
napaja ta »strah« oz. nekakšna ideja o muslimanski zaroti, ki da želi prevzeti »belo žensko«. 
Osvetlimo najprej torej, kako je ženska predstavljena znotraj orientalističnega diskurza, bodisi 
govorimo o klasičnem elitnem ali obmejnem orientalizmu.  
Že Edward Said je trdil, da je zveza med Orientom in spolom ena izmed najbolj vztrajnih tem 
orientalističnega diskurza. Navaja, da naj bi Orient žalil občutek za seksualno spodobnost – 
Orientalcem se pripisuje nebrzdano in neomajno strast, neutrudno senzualnost in razplodno 
energijo (Said, 1996, str. 212–213). Spolna nemorala je v orientalističnih diskurzih namreč 
                                                          
18 Glede na politično situacijo se rada »privleče na plano«, da se z njo Evropo spomni, da so bili ravno slovenski 
vojaki tisti, ki so jo obranili pred v islamom v času, ko tega sama ni bila sposobna (Kalčić, 2007, str. 254, 256). 
19 Baskar, B. (1980). Aktualne mitologije o slovenstvu : Preliminacije k Gramscijevemu pojmu nacionalne 
kulture - o hegemoniji in civilni družbi : raziskovalno poročilo za leto 1980. Ljubljana: RSS.  
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vedno značaj Drugega: vsak rasizem, kar orientalizem nedvomno je, v svojem jedru nosi 
seksualno fantazmo. Ta je vedno utemeljena na takšni ali drugačni animaličnosti Drugega 
(Kalčić, 2007, str. 264).  
V kolonialnem kot tudi obmejnem orientalizmu seksualna fantazma Evropejca nikoli ne 
vključuje žensk iz njegove lastne skupnosti. Ann Laura Stoler (2002, str. 58) izpostavlja 
primer nizozemskih kolonij v Aziji, kjer so v delih nizozemskih imperialnih moških kot 
predmet poželenja predstavljene ravno azijske ženske, ki so kot domnevno »naravno« in 
izdatno poltene osrednji predmet njihovega voajerizma. Evropske ženske so iz tega konteksta 
izvzete, so živo nasprotje, njihova obrnjena podoba. Kalčić (2007, str. 264–265) še dodaja, da 
evropske ženske zadovoljujejo druge oblike fantazij dominacije oz. moči evropskih moških, 
vendar nikakor ne tistih v seksualnem smislu. Evropska ženska pa je predmet poželenja in 
skušnjave nemoralnega »Drugega«, pred katerim jo morajo evropski moški zaščititi. 
»Primitivni« seksualni nagon je jasno vedno pripisan ogrožajočemu »Drugemu«.  
Pomembna razlika med klasičnim kolonialnim in obmejnim orientalizmom je v neenakomerni 
reprezentaciji moških in ženskih »Drugih« znotraj njunih diskurzov. Kar zadeva klasični 
kolonialni orientalizem, ta enakomerno prezentira tako moške kot ženske »Druge«, za razliko 
od ljudskih in elitnih podob obmejnega orientalizma, ki soglasno pokažejo, da je »njihov« 
orientalec oz. »Drugi« skoraj izključno moški. Bodisi je ta »Drugi« nevaren vsiljivec, ponižen 
nasprotnik ali lojalen zaveznik – običajno je vojak. In ker je vojak, je samski heteroseksualec, 
ki vstopa v odnose konfrontacij in sklepanja zavezništev. Edine ženske, ki v tej naraciji 
»nastopajo«, so »naše« ženske, katere morajo »naši« moški pred »nevarnimi muslimani«, ki 
jih ogrožajo, zaščititi20 (Gingrich, 1998, str. 120). Za razliko od klasičnega orientalizma, kjer 
so Orientalne ženske prezentirane kot moške erotične fantazme o muslimanskih ženskah21, so 
v obmejnem orientalizmu iz te percepcije skoraj v celoti izvzete. Ne glede na to, v katerem 
orientalizmu se pojavi, pa je evropska ženska v omenjenih diskurzih vedno nosilka 
moralnosti22.  
                                                          
20 Kot primer lahko navedemo povest o Miklovi Zali, ki je zgrajena okoli tipičnega motiva obmejnega 
orientalizma, v katerem kot ženske nastopajo ugrabljena »domača« dekleta, ki jih ogroža »ošabni Turek« 
(Kalčić, 2007, str. 264). 
21 Omenjene fantazme so v največji meri upodobljene v reprezentacijah haremov francoske in britanske 
orientalistične produkcije, torej v orientalizmih držav, ki so v preteklosti vodile klasično kolonialno politiko v 
»oddaljenih krajih« (Kalčić, 2007, str. 253).  
22 Zgodba o moralnosti evropske oz. slovenske ženske je na nek način tudi kratka drama Janeza Evangelista 
Kreka, Turški križ. »Dobra Slovenka«, ki v delu nastopa, je seveda kmečko, krščansko dekle, ki ji uspe ubraniti 
svoj domač kraj pred vdorom Turkov. Izdajalec, ki Turke pripelje v dolino, je nezakonski sin nemškega 
protestantskega plemiča in Slovenke, katera seveda zavzema pozicijo »slabe Slovenke«. »Dobra Slovenka«, 
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Torej, naj gre za kolonialni ali obmejni orientalizem, »naša«, evropska ženska nikoli ni 
prepoznana kot seksualna fantazma s strani moških svoje skupnosti. Nasprotno so v tem 
kontekstu Orientalne ženske vsaj v kolonialnem orientalizmu percipirane kot erotične 
fantazije evropskih moških. »Naša« ženska je v obeh orientalizmih reprezentirana kot tista, ki 
je moralna in je živo nasprotje Orientalne ženske, še bolj pa seveda Orientalnega moškega, ki 
predstavlja ultimativno seksualno nemoralnost in nespodobnost. Moški »Drugi« kot taki so 
kradljivci in posiljevalci »naših« žena, se pravi grozeča nevarnost, proti kateri se je treba 
upreti in ženske pred njo obvarovati. 
Vendar kje tiči razlog za takšno reprezentacijo? Rajko Muršič pravi, da zmožnost simbolne 
komunikacije človeška bitja, ne glede na to, koliko sama sebe percipirajo kot civilizirana, sili 
v večno iskanje načinov, kako doseči užitek. Težava pa je v tem, da je to v »civiliziranem« in 
»kultiviranem« svetu povsem nemogoče, kajti le »Drugi« in samo »Drugi« lahko v resnici 
nebrzdano uživa. »Drugi« z lahkoto zadovoljujejo svoje želje, saj so te odvzeli »Nam, 
civiliziranim ljudem«. In tu tiči razlog, zakaj »Drugi« vselej veljajo za grožnjo, kajti odtujili 
so nam naš najgloblji predmet želje. Iz vsega tega naj bi izviral nagon po drugačenju, saj je 
človek kot simbolno bitje aktivni ustvarjalec drugosti. Procesi drugačenja namreč potekajo 
skozi identifikacijo, razločevanje, subjektivizacijo in klasifikacijo ter na koncu producirajo 
drugost ali celo radikalno drugost. Gre za ustvarjanje predstavnega, imaginarnega »Drugega«, 
ki se pojavlja v neštetih variacijah (2012, str. 29–30). Užitek »Drugega« je namreč vedno 
pogojen s tem, da se »prvi« užitku odpove oz. ga zavira. Sledeča je logika, da se užitku 
odpoveduje Evropejec (ali Slovenec), na ta račun pa lahko begunec neizmerno uživa23.  
Če nadaljujemo z zastavljeno tezo, Alain Grosrichard (1979) in Mladen Dolar omenjeno 
problematizirata v smislu azijskega despotizma, kjer se le ta ponuja predvsem kot negativ 
Evrope, njeno Drugo. »Neverjetna seksualna pogoltnost, v središču tega brezmejni užitek in 
neskončna despotova kopulacija z neprištevnim številom njegovih žena, vse to je obrnjena, 
zrcalna podoba Evrope«. Pa čeprav je ta užitek percipiran kot nemoralen, po drugi strani 
                                                                                                                                                                                     
držeča v rokah prapor s podobo Device Marije premaga Turke, preživeli turški poveljnik pa se izkaže za njenega 
odpeljanega in poturčenega brata, ki na koncu le sprevidi, od kod izhaja ter da je njegova prava vera le 
krščanska. V znamenje tega na skalo zariše križ, simbol krščanstva. Drama poleg tega podaja enostranske, 
negativne in stereotipne podobe Turkov, kar nas pravzaprav na tem mestu niti ne preseneča več. Krekovski 
diskurz je namreč močno pripomogel k reprezentaciji slovenskega naroda kot tudi tujca nasploh. 
23 Tipičen primer te logike je tudi splošni protibegunski argument o tem, da begunec v Sloveniji »uživa«, s tem 
da nič ne dela, izžema socialno državo s socialno podporo, paradoksalno po drugi strani krade službe »našim 
otrokom«, ipd. Iz tega sledi, da Slovenec na račun »privilegijev« beguncev ne more »uživati«, za njega nič ne 
ostane, ker mu ves užitek (bodisi pravice, socialno podporo, službo) pobere begunec, ki pa si seveda tega ne 
zasluži, ker pač »ni naš«.  
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vzbuja fascinacijo. Če uporabimo Marxovo logiko in užitek dojemamo kot konstanto, se na 
eni strani užitka nakopiči le toliko, kolikor se mu na drugi kdo odpove. Drugi ga ima toliko 
več, kakor se mu »prvi« odpove. V tem primeru gospodarjev užitek torej proizvajajo le drugi, 
ki se mu odpovedujejo. Odpoved temu užitku pa proizvaja presežni užitek, ki se steka k 
Drugemu, za katerega pa se predpostavlja, da uživa. Na tem mestu je potrebna vera v užitek 
Drugega – samo če Drugi uživa, lahko tudi jaz, a da bi Drugi užival, se moram sam užitku 
odpovedati. V užitek Drugega torej verjamem zato, da bi ga bil deležen tudi sam. Paradoks je 
torej sledeč: da bi se lahko dokopal do užitka, se mu moram odpovedati, kajti samo odpoved 
lahko da konsistenco fantazmatskemu užitku Drugega (1985, str. 210–224). Iz vsega tega pa 
torej izvira sovražni odziv na »Drugega«, na subjekt, za katerega se predpostavlja, da uživa. 
Uživa na »naš račun«, ker smo se temu užitku odpovedali, iz česar se racionalizira sovraštvo, 
ki iz tega izhaja.  
Zanimivo aplikacijo »teorije (ne)užitka« najdemo v delu Zorana Sekereša (2010, str. 24), ki 
sledeče ugotavlja na primeru homofobije. Pravi namreč, da je heteroseksualni manko, višek v 
homoseksualnem zadovoljstvu. Homoseksualci naj bi torej v seksualnosti izkoristili večje 
užitke, ker naj bi bila njihova seksualnost »en sam užitek«. Za razliko je heteroseksualna 
seksualnost obremenjena s funkcijo reprodukcije, ki zavzame pozicijo posebne kvalitete – 
bodisi preko poudarjanja naravnosti bodisi preko izpostavljanja družbene koristnosti.  
Glede na to, da v delu govorimo o beguncih (tudi  muslimanih), ki prihajajo, da bodo prevzeli 
»naše, bele« ženske, se torej poraja vprašanje, v čem torej tiči zahodnjaški manko in begunski 
/ muslimanski višek? Sami smo mnenja, da je mogoče vzroke iskati v muslimanski poligamiji 
v kontrastu z evropejsko monogamijo. Sledeče sicer ne tem mestu ne moremo trditi, bomo pa 
tezo poskušali preveriti v sledeči študiji primera.  
Pa da se vrnemo na začetek, k »našim ženskam«. Najpomembnejša je torej »skrb za naše 
ženske«. Logika »če ne bomo pravi moški, nam jih bodo drugi speljali, posilili …« je bila 
prisotna v vseh vojnah, kar nakazujejo tudi plakati iz preteklosti, predvsem iz vojn 20. stoletja 
(glej Slika 3.1), ki v bistvu reproducirajo stari rimski mit »kraje oz. ugrabitve Sabink«, 
katerega so precej upodabljali v renesančni in klasicistični umetnosti (Velikonja, 2020, str. 
139). Kraja oz. ugrabitev Sabink se navezuje na dogodek, ko je Romul, ustanovitelj in prvi 
kralj Rima, na praznovanje povabil sosednje pleme Sabincev. Na praznovanju so ženske oz. 
Sabinke ugrabili, da so te postale žene delavcem, ki so zgradili mesto. Omenjeni motiv je 
prisoten predvsem v umetnosti srednjega veka in renesanse, ki so ga upodobili mnogi slikarji. 
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Nasilje na slikah je estetizirano, ženske se upirajo le do te mere, da slikarjem in gledalcem 
ponujajo možnost raziskovanja njihovega telesa. Dogodek oz. posilstvo je prikazano kot 
»herojsko« in »patriotsko« dejanje, saj so ugrabljene Sabinke postale matere prvi generaciji 
»pravih« Rimljanov. Zanimivo pa se predvsem v kiparskih upodobitvah pojavlja tudi prizor s 
tremi figurami: ugrabiteljem, Sabinko in njenim »skrbnikom« (očetom ali možem). 
Upodobljena je torej situacija, kjer je zločin ugrabitve oz. posilstva narejen tudi, če ne 
predvsem nad »skrbnikom« žensk. (Pregl, 2016)  
Videti je, da je posilstvo močno zasidrano v evropski zgodovini in miselnosti. Že zgodba o 
nastanku Evrope je zgodba o posilstvu, omenjen mit kraje oz. ugrabitve Sabink nakazuje 
reproduciranje podobne percepcije. Tudi dogajanje na silvestrsko noč v Kölnu je pravzaprav 
naracija iste vrste, kjer pa ne moremo mimo občutka, da je na nek način šlo bolj za napad na 
moške kot ženske. Splošen odziv je bil: »napadli so »naše« ženske«. Skrajno patriarhalna 
percepcija žensk se kaže skozi omenjeni stavek, ki aplicira na to, da ženska kot taka ni edina 
žrtev nedopustnega ravnanja, ampak je žrtev (bolj) moški, kateremu pripada ta ženska. Z 
omenjeno tezo se nadalje podrobneje ukvarjamo v poglavju, ki poskuša osvetliti dogajanje v 
Kölnu, kot epilog temu pa dodajamo še ilustracijo poljskega časopisa, ki je nastala v času t. i. 
»begunske krize« (glej Slika 3.2).  
Slika 3.1: Španski plakat iz 20. stoletja, ki prikazuje zaščito »naših žensk« pred prihajajočo 
grožnjo – tujci  
 
Vir: Velikonja, osebno  pismo, 2020, 12. avgust24  
                                                          
24 Osebno pismo je na voljo pri avtorici.  
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Slika 3.2: Tipična ilustracija percepcije evropska ženska / prihajajoči begunec: poljski 
desničarki časopis, z naslovnico »Islamsko posilstvo Evrope« 
 














4 Nacionalna identiteta in mediji  
 
»Homogena slovenska kultura in »slovenska« identiteta sta le ideološka konstrukta.« (Pušnik, 
1999, str. 807)  
V tem poglavju bomo poskušali prikazati, da je narod oz. nacionalna identiteta ideološki 
konstrukt, »zamišljena skupnost«, naracija oz. pripoved, ki se konstruira po strukturalistični 
logiki, v relaciji do »tujega« oz. »Drugega«. Sledeče bomo v nadaljevanju obravnavali v 
kontekstu medijev in reprezentacij »nas« in »onih«, dotaknili se bomo medijskega poročanja 
o beguncih in islamu ter predstavili kontekst »begunske krize« jeseni leta 2015, saj je študija 
primera, ki sledi v empiričnem delu, postavljena v njen kontekst.  
Na začetku privzemamo Andersonovo ugotovitev, da je narod zamišljena politična skupnost. 
»Zamišljena skupnost« (ang. imagined community) je rezultat procesa zamišljanja, 
predstavljanja tistih, ki se imajo za njene člane. Obstaja torej v njihovih predstavah in 
zamislih«25. Narod je zamišljen, saj niti pripadniki najmanjšega naroda nikdar ne spoznajo 
vseh svojih sočlanov, ne srečajo vseh, niti ne slišijo zanje, pa vendar vsak izmed njih v mislih 
nosi predstavo o povezanosti v skupnost. Je produkt interakcije med ljudmi na širši ravni, kar 
je bilo omogočeno z razvojem tiska in knjig v »naravnih« jezikih v devetnajstem stoletju. 
Pomembna dejavnika tega zamišljanja sta bila ravno časopis in roman (Anderson, 1998, str. 
14–15). 
Bartulović (2005, str. 4–5, 11) in Kalčić (2007, str. 71–73) ugotavljata, da so nacionalne 
zgodovine veliko bliže kolektivnemu spominu kot pa kakemu objektivnemu in nevtralnemu 
podajanju zgodovinskih dejstev. Niso brez političnega predznaka, ampak zelo dobro služijo 
konstrukcijam nacij in nacionalnih identitet26, sploh pa je zaznana njihova (zlo)raba v 
kontekstu »protibegunskega« diskurza. Da se vrnemo, nacionalna zgodovina mora biti takšna, 
da ljudi emocionalno veže, in je kot taka lahko videna le skozi določeno perspektivo, torej je 
                                                          
25 Anderson nikakor ne misli, da so to namišljene, izmišljene skupnosti. Ljudje si jih namreč zamislijo, ne pa 
namislijo ali izmislijo. Narod je zamišljen konstrukt, ki živi v predstavah ljudi in ni plod fantazije, saj se opira na 
nekaj v realnosti (Anderson, 1998, str. 14; Pušnik, 1999, str. 799).  
26 Nacionalna identiteta je specifična oblika kolektivne in zanjo velja, da temelji na selektivnih procesih 
spomina, tako da se dana skupina prepozna preko spominjanja skupne preteklosti, ki mora biti enkratna in 
junaška ter jo je potrebno vsajati v vsako generacijo posebej. Če lahko torej ethnie oz. njeni člani ustvarijo 
samosvojo kulturo in svojo lastno, verodostojno zgodovino, velja to za prima facie dokaz, da jim pripada status 
»naroda« (Čepič in Vogrinčič, 2003, str. 319; Smith, 1986, str. 64–66). 
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mitološka. S predelavo preteklosti se posameznike prepriča v edinstvenost njihove skupnosti 
in v njeno stoletja dolgo preteklost27, da se tako tvori homogenost nacije.  
Za vzdrževanje kontinuitete nacije so potrebne iznajdene tradicije (ang. invented traditions; 
Hobsbawn), ideologijo nacije pa najmočneje vzdržuje ravno tisto, kar je bilo zapisano in 
institucionalizirano – intelektualci so v procesih homogenizacije ustvarjali fiksirane, 
nespremenljive, močno dolgožive nacionalne »kulture« in »zgodovine«. Nacionalne 
zgodovine so tako zelo pogosto negativno naravnane do »Drugih« in igrajo ključno vlogo v 
procesih njihovega konstruiranja, demoniziranja in izključevanja. Poudarjajo se karakterne 
poteze »Drugega«, ki krepijo nacionalno samopodobo, zanikajo pa se kakršnekoli možne 
skupne poteze, saj se identiteta gradi na iznajdbi razlik (v strukturalističnem smislu A # B), 
saj se vera v enakost članov nacije vedno vzpostavlja v razmerju do tistih, za katere se 
verjame, da so drugačni.  
Tujost torej razumemo po principu strukturalistične logike, da namreč izvorna istovetnost 
sama po sebi ne obstaja in da eno postane eno šele v razmerju z drugim, šele v razločevanju 
od drugega28. Ali drugače, v identitetnih opredelitvah tuje predstavlja podobo drugega, ki nam 
preko negativne identifikacije vedno znova omogoča enostavno samoidentifikacijo. Tuje je 
tisto, kar ni »naše«, »domače«, zato nas same definira ravno raz–ločenost od tega (prim. 
Saussure, 1997; Čepič in Vogrinčič, 2003, str. 318). Nacionalizem je torej ideologija »prve 
osebe množine«, ki nas uči o tem, »kdo smo mi«, obenem pa tudi ideologija »tretje osebe 
množine«, saj si lastno nacionalno skupnost lahko zamislimo šele, ko si lahko hkrati 
zamislimo skupnosti tujcev (Billing, 1995, str. 78–79). Skozi govor oz. diskurz o »njih« se 
konstruira naša identiteta, kjer stereotipne predstave o drugih nastopajo v funkciji utrjevanja 
naših trditev o naši edinstveni identiteti (Kalčić, 2007, str.  99–100).  
                                                          
27 Kljub temu, da v resnici nacije niso starejše od dveh stoletij, običajno razpolagajo z nacionalnimi 
zgodovinami, ki obsegajo tisočletja. Nacionalna zgodovina, izum 19. Stoletja, ima poleg tega univerzalno 
lastnost, da dogodke bere skozi modernistično osmišljanje pomenov »za nazaj« (prim. Šumi, 2004, str. 25).  
Ljudem, ki so živeli pet, šest stoletij nazaj, se pripisujejo razmišljanja in početja, ki so interpretirana skozi optiko 
sedanjosti in njenih predsodkov, ki jih ljudje pred tolikimi stoletji prav gotovo niso mogli imeti, saj niso imeli 
današnjega pogleda na svet. Slovenci so torej kot narod predstavljeni že prej, ko to še niso bili. Pripisuje se jim 
»nacionalno prebujenje«, proces, ki sugerira, da so od vedno obstajali kot narod, le da tega niso vedeli. Poleg 
tega se jim pripisuje tudi, da so v srednjem veku svojo pripadnost opredeljevali glede na opredelitve sveta, ki so 
se dejansko formirale nekaj stoletij pozneje: »Zahodna Evropa«, »svet krščanstva«, »Slovenija«, »Slovenci« ipd. 
(Kalčić, 2007, str. 267–268). Gre torej za–nazajsko rekonstruiranje identitete Slovencev. 
28 Preprosta in eksaktna definicija identitete se glasi: A = A in A # B. Drugi člen definicije nam problem 
identitete prikaže v dokaj nestabilni luči. Kolikor upoštevamo, da je za določitev identitete potreben kdo, ki ni A, 
nam povsem simptomatično postane vprašljiv tudi sam A. Kajti slednji nima utemeljitve v ničemer izven sebe, 
sklicuje se na golo tavtologijo. Ravno zato seveda konstruira tistega B (Praprotnik, 1999, str. 171).  
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Tudi narod obstaja in se reproducira predvsem v obliki diskurza. Za reprodukcijo 
nacionalizma in za konstitucijo nacionalne identitete ni pomembna samo »vsebina«, ampak 
tudi same diskurzivne prakse, ki igrajo pomembno vlogo v izražanju, legitimaciji in 
vključevanju nacionalizma v družbo. Diskurz, ki ima težnjo po konstituciji imaginarne 
skupnosti, kot je narod, si mora hkrati zagotoviti prenosni mehanizem. Imeti mora torej 
znakovno strukturo, jezik in tisk (Praprotnik, 1999, str. 152–153). Po Stuartu Hallu29 (1997, 
str. 4 v Pušnik 1999, str. 799) je nacionalna identiteta diskurzivni zasnutek. Nacija je naracija, 
ki si jo ljudje razlagajo o samem sebi in se obnašajo v duhu kolektivnega spomina, ki ga 
utrjuje državna ideologija. Pri vzdrževanju kolektivnega spomina igra pomembno vlogo 
medijski diskurz, saj ponuja in vzdržuje prototipične osebe, dogodke, mite, krepi ceremonije 
in rituale, s čimer se člani določene skupnosti identificirajo.  
Medijski teksti vzdržujejo ravnovesje med kategorijama Slovenci in Neslovenci, kjer na 
temelju zamišljenih karakteristik, kot so skupna zgodovina, skupen jezik, skupen etnični 
izvor, mediji kreirajo kategorijo Slovencev kot nekaj »naravnega in starodavnega«, izobčijo 
pa seveda vse tiste Neslovence, ki teh kriterijev ne izpolnjujejo. Medijski diskurz je predvsem 
po letu 1991 (re)inventiral tradicijo slovenstva. (Re)konstruiral je ogromno starih tradicij in 
jim dal nove »moderne« preobleke. V epizodi osamosvojitve Slovenije je medijski diskurz 
najprej zamejil Slovence od »južnih sosedov«. Medijski diskurz namreč lahko poveže 
posameznike v skupnost na podlagi »drugosti«, ki jo predstavljajo begunci. Nehvaležnost 
bosanskih beguncev je postala sestavni del splošne podobe, ki se je odlično ujemala z občim 
vzorcem slabega vedenja in navad. Večina ljudi z begunci ni imela osebnih stikov, iz česar je 
sledilo, da so bili še posebej dovzetni za implicitno konstruirane pomene, ki so jih prinašali 
mediji, (Pušnik, 1999, str. 801–805) kar pa je vidno oz. se dogaja tudi danes.   
In če na koncu vse skupaj poskušamo aplicirati na aktualno dogajanje? Jasno je, in to želimo 
tudi pokazati v študiji primera, da medijski teksti (še vedno) vzdržujejo ravnovesje med 
kategorijama Slovenci in Neslovenci. Kategorija Neslovencev oz. »Drugih« se glede na 
aktualno politično dogajanje seveda spreminja – v obdobju »begunske krize« jeseni 2015 je 
poosebljanje kategorije »Drugega« begunec, ki preko balkanske migracijske poti prihaja v 
Evropo. Ker le ti prihajajo iz pretežno muslimanskega sveta, je posledična »grožnja« seveda 
musliman, ki zaradi kulturnih in verskih razlik »ne spada v naše, evropsko okolje«. Z ozirom 
                                                          
29 Hall, S. (1997). Instroduction. Who needs »Identity«? V H. Stuart, P. Du Gay. Questions of Cultural Identity 
(str. 1-17). London: SAGE.  
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na spomin na davne »turške vpade«30, se kaj hitro začnejo vzpostavljati naslednje povezave – 
Turek = musliman = grožnja in begunec = musliman = grožnja. S prihodom beguncev je torej 
ogrožena »naša« varnost, »naša edinstvena identiteta«, ki pripada krščanskemu svetu Zahodne 



















                                                          
30 Primer je izjava Mihaela Jarca, mestnega svetnika, tudi pobudnika referenduma o gradnji džamije v Sloveniji: 
»V preteklosti je bila Slovenija pod stoletno obsado turških vojakov, ki so prišli k nam s sabljo, s handžarji, zdaj 
pa ne prihajajo več z mečem in ognjem, temveč s svojo knjigo, ki ji pravijo Koran.« (Dragoš, 2004, str. 21). 
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5 Medijska reprezentacija beguncev in islama  
 
»Multikulturnost nikoli ni bila slovenska izkušnja, zato je percipirana kot grožnja.« (Dragoš, 
2004, str. 12)  
Po »izbruhu begunske krize« leta 2015 smo priča sovražnosti vseh vrst, usmerjenih proti 
beguncem in priseljencem nasploh. Varnostni diskurz in širjenje strahu s strani politikov 
povzroča sovraštvo in nesprejemanje beguncev, širi pa tudi islamofobijo. Propaganda in 
politični populizem sta pogosto podprta z neustreznim medijskim poročanjem o migrantih, še 
bolj pa s širjenjem sovražnega govora ter različnih neresnic in polresnic o beguncih po 
socialnih omrežjih (Mirovni inštitut, 2017). Kot bomo videli v nadaljevanju, analize 
medijskega diskurza o beguncih in islamu prejšnjih let ne pokažejo neke bistvene razlike. 
Vseskozi smo priča utrjevanju razlik med »nami« in »njimi«, širjenju strahu (grožnja 
demokratičnemu redu in kulturi, potreba po varovanju nacionalnih mejah), kar seveda še 
dodatno utrjuje obstoječe predsodke ter splošno netoleranco.  
Mojca Pajnik (2007, str. 1–4) se loteva analize medijskega diskurza v dveh različnih 
obdobjih. Analiza devetdesetih letih, ko je zaradi izbruha vojne v Bosni in Hercegovini v letih 
1992 in 1993 v Slovenijo prišlo večje število beguncev, je pokazala na razvidne procese 
»ideološke legitimacije diskriminatornih diskurzov«. Begunci so videni kot problem, kot 
grožnja javnemu redu, kategorizirani so kot skupina ljudi, ki je komajda vredna slovenske 
pozornosti. V nacionalistično obarvanem medijskem diskurzu je moč zaznati sklicevanje na 
potrebo po ščitenju demokratičnosti slovenske države pred begunci in obvarovanju 
nacionalnih meja. Tema je brez vsake resnejše vsebinske obravnave, opazne so strategije 
širjenja stereotipov o beguncih. Analiza drugega obdobja, tj. 2003–2005 pokaže na 
spremembo vprašanj, še vedno pa smo priča ohranjanju legitimizacijskih tonov, ki begunce 
inkriminirajo. Begunci so številčno visoka grožnja, se pa pojavljajo tudi zgodbe, v katerih 
govorijo begunci (številka je sicer zanemarljiva). Kar je ključno, zgodi se polarizacija, ki pa 
ne ustreza znanemu razmejevanju »nas« od »njih«. Pokazala se je namreč v delitvi in 
ločevanju med »njimi«. Begunci se ločijo denimo od prebežnikov, ilegalcev, te strategije pa 
učinkujejo kot dvojno stigmatiziranje »drugih–drugih«, pri čemer so begunci samo navidezno 
izvzeti iz kategorije stigmatiziranih. Sledeče je bilo mogoče zaslediti tudi v poročanju v zvezi 
z »begunsko krizo« jeseni leta 2015, ko se je na neki točki začelo govoriti o »pravih« in 
»nepravih« beguncih oz. ekonomskih migrantih. 
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Primer analize medijskega poročanja o prebežnikih na primeru Slovenskih novic (Kotnik, 
2001; Kuhar 2001, str. 1–5) pokaže na (zlo)rabo stigmaticijskega diskurza, ki »Druge« 
označuje kot nasilneže, nehigienične, upirajoče se kulturni asimilaciji, pripisano pa jim je tudi 
prenašanje nalezljivih bolezni. Po drugi strani Slovenci niso predstavljeni samo kot nevtralni 
akterji, ampak kot ogrožene žrtve, ki se upravičeno bojijo. Niso krivi ksenofobije, saj zgolj 
branijo svoje interese. Aktualizacijo tega najdemo v študiji primera Slovenskih novic Andreje 
Vezovnik (2017), kjer problematizira reprezentacijo Slovenca kot žrtve kulturne grožnje. 
Konstrukcija beguncev kot kulturno drugačnih je temelj v procesu »drugačenja« in je torej 
predpogoj za konstrukcijo begunca kot grožnje slovenski skupnosti, katera pa je posledično 
predstavljena seveda kot tista, ki je ogrožena. 
Diskurz o muslimanih oz. islamu je skonstruiran na podoben način. Slovenski večinski 
diskurz o islamu temelji na dihotomiji, ki večino oz. »nas« simbolno ločuje od manjšine oz. 
»drugega«. Bistvena poteza sodobne problematizacije islama, ki je še vedno znotraj 
orientalističnega diskurza, se vzpostavlja prek redukcije islama na fundamentalizem in 
terorizem, torej na potencialno grožnjo redu in varnosti (zahodnega) sveta31 (Bobnič in 
Vezovnik 2013, str. 39). Podobno nekaj let prej ugotavlja tudi Ahmed Pašić (2002, str. 115–
118), ki v svoji analizi problematizira, da v poročanju slovenskih dnevnih časopisov v letu 
1999 prevladujejo negativne podobe o islamu. Članki iz slovenskega dnevnega tiska o islamu 
pišejo s predsodki, nepreverjenimi informacijami, pristranskim zavajanjem javnosti in z 
lažmi. Poudarja pisanje v slogu vzbujanja strahu pred islamom, ki naj bi bil »novi in drugačen 
sovražnik« in je zato nevaren. Najpogostejši predsodki, ki jih navaja, so širjenje vere z 
ognjem in mečem (terorizem), globalni strah pred islamom in islamskim fundamentalizmom, 
sekte v islamu in zatiranje žensk. Iz tovrstnega diskurza potem izhajajo različne mistifikacije, 





                                                          
31 Grožnja se izraža predvsem skozi štiri stereotipne poteze: militaristična grožnja, grožnja političnega nasilja in 
terorizma, grožnja demokraciji in grožnja neenakosti med spoloma (Richardson, 2004, str. 75-93 v Bobnič in 
Vezovnik, 2013, str. 39). Vir: Richardson, J. E. (2004). (Mis)representing Islam: The racism and rhetoric of 
British broadsheet newspapers. Amsterdam in Philadelphia: PA, John Benjamins Publising.  
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6 Od teoretičnega k empiričnemu: kritična analiza diskurza 
 
»Produkcija diskurza v vsaki družbi je obenem kontrolirana, selekcionirana, organizirana in 
razdeljena z določenim številom postopkov, katerih vloga je, da zadržujejo njegove moči in 
nevarnosti, obvladajo njegove naključne dogodke, da se izognejo njegovi težki, zastrašujoči 
materialnost.« (Foucault, 2008, str. 8–9) 
Zakaj Foucault? Večina sodobnih analitičnih pristopov, ki se ukvarjajo s fenomenom 
diskurza, sledijo Foucaultovi koncepciji, ki vidi diskurz kot »relativno omejen set izjav, ki 
določajo meje za tisto, kar daje pomen.« Skladno s to idejo pojmujejo tudi resnico, ki je, vsaj 
v širšem kontekstu, ustvarjena diskurzivno (Phillips in Jørgensen, 2002, str. 13). Foucault je 
tako s svojimi deli odigral bistveno vlogo pri razvoju kritične analize diskurza32, ki je prevzela 
njegovo pojmovanje razmerij oblasti kot diskurzivnih (Vezovnik, 2009, str. 111). Pri samem 
definiranju in razumevanju KAD se pojavi težava oz. zmeda, saj je izraz izrazito večpomenski 
in ima v osnovi tri pomene. S KAD najprej označujemo način pristopa k analizi teksta, nato o 
skupini omenjenih pristopov govorimo kot o šoli, hkrati je to tudi uveljavljen naziv za pristop 
Fairclougha, ki deluje v šoli KAD (prav tam, str. 110), na katerega pa se bomo fokusirali v 
nadaljevanju.  
KAD ni disciplina ali teorija, saj je njen teoretski okvir neenoten, v njem pa v splošnem 
najdemo pristope33, ki se kritično opredeljujejo do analiziranih tekstov (Vezovnik, 2009, str. 
110). Četudi se soočamo s teoretsko razpršenostjo, pa si pristopi v KAD delijo skupen pogled 
na to, kako izvajati jezikoslovno in semiotsko analizo ter analizo diskurza. Ukvarjajo se z 
oblastjo, dominacijo, hegemonijo, neenakostjo in diskurzivnimi procesi njihovega 
razglašanja, prikrivanja, legitimiranja in (re)produciranja. Zanimanje je osredotočeno na 
subtilne pomene, s katerimi teksti in govor upravljajo z umom ter ustvarjajo konsenz (van 
Dijk34, 1993, str. 132 v Vezovnik, 2009, str. 111). Ena temeljnih predpostavk KAD je, da 
diskurz v prvi vrsti izključuje, zato se marsikatera analiza v KAD osredotoča prav na načela 
izključevanja določenih družbenih skupin v odnosu do drugih. Lastnost diskurzov je torej ta, 
da izključujejo, kar omogoča njihovo homogenost (Vezovnik, 2009, str. 111). Identično 
logiko najdemo v procesu konstruiranja nacionalne identitete, kjer je za vzpostavitev njene 
                                                          
32 V nadaljevanju KAD.  
33 Epistemološke teorije, splošne družbene teorije, teorije srednjega dosega, mikrosociološke, 
socialnopsihološke, diskurzivne in jezikoslovne teorije.  
34 Dijk, van A.T. (1993). Editor's Foreword to Critical Disourse Analysis. Discourse and Society 4 (2): 131-132.   
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homogenosti potrebna raz-ločenost od »drugih« oz. relacija do »drugosti«, saj lahko obstaja le 
na ta način. Enako je z diskurzi – njihova homogenost je torej mogoča le z izključevanjem.  
Čeprav poznamo veliko različnih teoretskih in metodoloških okvirjev, ki jih ponujajo različni 
pristopi, pa lahko še vedno izluščimo nekaj temeljev, ki so skupni vsem pristopom KAD. 
Značilnosti družbenokulturnih procesov in struktur so deloma jezikovno – diskurzivne. 
Diskurzivne prakse, s katerimi so producirani in konzumirani teksti, so razumljene kot 
pomembna oblika družbene prakse, ki prispeva h konstruiranju družbenega sveta, vključno z 
družbenimi identitetami in odnosi (Phillips in Jørgensen, 2002, str. 61). Diskurz je 
konstitutiven in konstituiran oz. je kot družbena praksa v dialektičnem odnosu z drugimi 
družbenimi sferami, in ne le da prispeva k (pre)oblikovanju družbenih struktur, jih pravzaprav 
tudi odseva (prav tam, str. 61–62). Cilj KAD je osvetlitev jezikovno – diskurzivne razsežnosti 
družbenih in kulturnih fenomenov, raba jezika pa mora biti empirično analizirana v svojem 
družbenem kontekstu. Diskurz ne more biti produciran zunaj konteksta, brez njega pa ga prav 
tako ni mogoče razumeti. Diskurz deluje ideološko. Diskurzivne prakse prispevajo k nastanku 
in reprodukcji neenakih razmerij moči med družbenimi skupinami – med družbenimi razredi, 
med moškimi in ženskami, med etnično manjšino in večino, ipd.. Ti vplivi so razumljeni kot 
ideološki oz. je ideologija videna kot proces, ki artikulira različne reprezentacije realnosti in 
specifične konstrukcije identitet (Vezovnik, 2009, str. 112–113). Bistvenega pomena je 
kritično raziskovanje. Ključno je, da se ukvarja z družbenimi problemi, pri čemer so družbeni 
problemi, politični procesi in gibanja vsaj deloma jezikovno - diskurzivni. KAD ni politično 
nevtralna in ne skriva svojih interesov za družbene spremembe ter emancipacijo, saj se 
eksplicitno postavlja na stran deprivilegiranih družbenih skupin in izpostavlja neenakost. 
Glavni cilj je odkrivati oblastna razmerja, ki se reproducirajo skozi diskurze in pri tem 
promovirati nediskriminatorno rabo jezika (Vezovnik, 2009, str. 115). Primer je seksistična in 
rasistična raba jezika, s katero se bomo ukvarjali v nadaljnji študiji primera. Osredotoča se na 
to, kako se razmerja oblasti uveljavljajo in izvajajo v diskurzu, pri tem pa zagovarja stališče, 
da diskurzivni vidiki razmerij oblasti niso stabilni in monolitni, saj razmerja oblasti 
reproducira diskurz.  
V mnoštvu pristopov, ki jih dandanes najdemo v KAD, nas bo v nadaljevanju zanimala 
predvsem kritična analiza diskurza Normana Fairclougha oz. njegov pristop, ki združuje tako 
teoretični okvir kot smernice za empirično raziskovanje tekstov, na katere se opiramo pri 
študiji primera Slovenskih novic.  
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6.1 Faircloughov pristop 
 
Norman Fairclough v svojem razmišljanju o jeziku in diskurzu izhaja iz prepričanja, da je 
raba jezika, ki jo označuje s pojmom diskurz, družbeno determinirana. To pomeni, da je jezik 
del družbe in ne nekaj zunanjega, ločenega od nje. Odnos med jezikom in družbo je notranji 
in dialektičen, jezikovni pojavi so družbeni pojavi in obratno so le ti delno jezikovni. Če 
nadaljujemo, posledično je jezik družbeni proces, ki pa je pogojen z drugimi, nejezikovnimi 
dimenzijami družbe. Za razliko od poststrukturalističnih teoretikov, ki zavračajo delitev med 
diskurzivnimi in zunajdiskurzivnimi elementi oz. med poljem idej in realnimi objekti, pa tako 
kot Foucault35 tudi Fairclough meni, da diskurz definirajo zunajdiskurzivne silnice - 
institucije, politični dogodki, ekonomske prakse in procesi (Vezovnik, 2009, str. 16). Tekst je 
torej produkt – produkt procesa produkcije teksta in hkrati predstavlja vir za proces 
interpretacije. Iz tega sledi, da je pri analizi diskurza poleg analize teksta potrebna tudi analiza 
produkcijskih in interpretativnih procesov, kar pa zahteva proučevanje kognitivnih procesov 
udeležencev, saj produktivni in interpretativni proces predpostavljata vplivanje zalednega 
znanja (ang. members' resources) udeležencev. Posamezniki iz zalednih znanj črpajo 
smernice za produkcijo in interpretacijo tekstov. Zaledna znanja so kognitivna in hkrati 
družbena, saj je njihov nastanek družbenega izvora in so uporabljena, ko se posamezniki 
vključujejo v družbene prakse, katera je tudi diskurz (Fairclough, 1989, str. 22-25).   
Skladno z razumevanjem diskurza kot oblike družbene prakse Fairclough razvije triravninski 
model kritične analize diskurza, ki ga tvorijo jezikovno besedilo, diskurzivne prakse in 
družbene prakse (Phillips and Jørgensen, 2002, str. 68). Iz tega sledi, da Faircloughov model 
predstavlja spojitev treh različnih teoretskih tradicij: prvič, jezikoslovne analize, ki predstavlja 
opisno ravnino in predvideva jezikoslovno analizo teksta; drugič, interpretativne ali 
mikrosociološke tradicije, ki družbene prakse pojmujejo kot produkte družbenih akterjev, kjer 
gre za interpretacijo odnosa med tekstom in interakcijo; tretjič, makrosociološke tradicije 
analize družbenih praks v odnosu do družbenih struktur, ki razlagajo odnos med interakcijo in 
                                                          
35 Foucaultovo pojmovanje diskurzivnega in zunajdiskurzivnega je vseeno dokaj nejasno; v arheološkem 
obdobju omenjeno razlikovanje obstaja, saj piše o vplivu institucij ter političnih in ekonomskih dogodkov na 
oblikovanje diskurza; v genealoškem obdobju pa se bolj približa poststrukturalističnemu oz. transcendentalno 
naravnanemu pojmovanju diskurza. Foucault kljub temu zavrne idejo, da so diskurzi neodvisni sistemi izjav, in 
poudari, da so odnosi oblasti in politična moč tisti, ki diskurze oblikujejo. Diskurz torej postavi v dialektičen 
odnos z družbeno strukturo, ki ga prevzema tudi KAD pri čemer ima zunajdiskurzivno prednost pred 
diskurzivnim (Vezovnik, 2008, str. 88).   
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družbenim kontekstom36 (Vezovnik, 2009, str. 116). Loči torej tri stopnje analize – 
deskripcijo, kjer gre za prepoznavanje in označevanje značilnosti teksta, interpretacijo, kjer 
gre za proučevanje kognitivnih procesov udeležencev diskurza in eksplanacijo, kjer gre za 
proučevanje odnosov med spremenljivimi družbenimi dogodki in trajnejšimi družbenimi 
strukturami (Fairclough, 1989, str. 26; Janks, 1997, str. 329).   
Ključna termina, ki ju je potrebno v okviru Faircloughove KAD razčleniti, sta tudi diskurzivni 
dogodek in red diskurza, ki predstavljata pomembni dimenziji diskurza pri vsaki analizi. 
Diskurzivni dogodek predstavlja primer uporabe jezika, kot je na primer časopisni članek, 
film, video, intervju ali politični govor, red diskurza pa konfiguracijo vseh tipov diskurzivnih 
praks, ki so v rabi znotraj določenih družbenih institucij ali v družbi kot celoti (Fairclough37, 
1998 v Phillips and Jørgensen, 2002, str. 67, 72). Dialektično razmerje med diskurzivnimi 
praksami in dogodki se (re)artikulira v določen diskurzivni red, kar pa predstavlja trenutno 
artikulacijo. Po Faircloughu namreč vedno obstaja možnost za reartikulacijo elementov reda 










                                                          
36 V praksi je prva raven deskriptivna in predvideva jezikovno analizo teksta; naslanja na kritično in Hallidayevo 
lingvistiko. Druga raven zahteva interpretacijo odnosa med tekstom in interakcijo. Empirično se posveča analizi 
diskurzivne prakse, ki obsega procese produkcije, distribucije in porabe teksta. V ospredju je razširjena različica 
Bahtinovega koncepta intertekstualnosti oz. žanra. Tretja raven predvideva razlago odnosa med interakcijo in 
družbenim kontekstom. Tu Fairclough diskurz pojmuje kot družbeno prakso, zato ga na tej ravni zanima 
preučevanje diskurza v odnosu do ideologije, hegemonije in oblasti. Sklicuje se na Pechuexove, Gramscijeve in 
Foucaultove ideje (Vezovnik, 2009, str. 116).  
37 Fairclough, N. (1998). Policital Discourse in the Media: an Analytical Framework. V Bell, A. in Garret, P. 
(ur.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.  
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7 Empirični del – študija primera Slovenskih novic  
 
7.1 Kontekstualni okvir   
 
7.1.1 »Begunska kriza« v letu 2015/2016  
Potrebno je imeti v mislih dejstvo, da se »begunska kriza« ni začela šele leta 2015, ko so 
begunci potrkali na vrata Evrope v upanju na pomoč. Leta 2011 so ZDA s pomočjo EU 
zrušile avtoritarne režime v Libiji, Tuniziji in Egiptu, da bi vzpostavile demokratični red 
(Kogovšek Šalamon in Bajt, 2016, str. 7). Tako imenovana arabska pomlad se je pokazala kot 
neučinkovita akcija, ki je dolgoročno destabilizirala celoten Bližnji vzhod (Tatalović in 
Malnar, 2015, str. 24) in po izbruhu katere so begunci najprej začeli prihajati v Evropo. 
Prihajanje se je nadalje povečevalo še zaradi širjenja vojne v Siriji ter zaradi krepitve 
Islamske države in splošnega propadanja državnih struktur v Iraku, Afganistanu in drugod 
(Kogovšek Šalamon, 2016, str. 62). 
Poleti 2015 je na tisoče ljudi vsak dan potovalo iz Turčije na grške otoke, od tam pa so se 
odpravili naprej po t. i. balkanski migracijski poti: skozi Makedonijo, Srbijo in Madžarsko ali 
skozi Hrvaško in Slovenijo v Avstrijo in od tam naprej v Nemčijo ali druge države (Lunaček 
Brumen in Meh, 2016, str. 22). Potovanje po balkanski migracijski poti je bilo zadnja leta 
ilegalizirano, s tem pa tudi postavljeno v nevidnost. Pritisk, ki sta ga množičnost in moč 
omenjenega gibanja na tej poti ustvarila na »trdnjavo Evropo«, je nazadnje povzročil, da se je 
septembra 2015 odprl t. i. »koridor« za (relativno) hitrejši in varnejši prehod ljudi, ki je bil 
neilegaliziran in s strani države omogočen ali vsaj toleriran prehod po balkanski migracijski 
poti (prav tam, str. 24).   
Čeprav je težko določiti, bi lahko rekli, da se je koridor »vzpostavil« septembra 2015, ko je 
Madžarska zaprla svojo mejo s Srbijo, kar je povzročilo preusmeritev migracijske poti, in 
sicer proti Hrvaški (Lunaček Brumen in Meh, 2016, str. 24, 27). Tudi Slovenija je bila v tem 
kontekstu pripravljena na povečanje števila nastanitvenih zmogljivosti, vendar samo za tiste, 
ki bi zaprosili za mednarodno zaščito. Postopno zapiranje koridorja se je začelo 18. novembra 
2015, ko se je ta na grško–makedonski meji zaprl za tiste, ki niso bili državljani Sirije, 
Afganistana ali Iraka. Preostali so bili kategorizirani kot »ekonomski migranti« in posledično 
izključeni iz evropske azilne politike, po kateri si zaščito zaslužijo le domnevno »pravi 
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begunci« (prav tam, str. 30).  Dokončno je bil koridor zaprt 8. marca 2016, ko se je zaprl za 
vse (prav tam, str. 24).  
7.1.2 Silvestrski »napad« v Kölnu  
Študijo primera vežemo okoli osrednjega dogodka, in sicer t. i. silvestrskega »napada« v 
Kölnu, leta 2016. Spomnimo: v središču Kölna, v bližini glavne železniške postaje, naj bi 
tujci (mediji so uporabili besede od begunca, migranta, prebežnika, prosilca za azil) spolno 
nadlegovali in oropali več sto žensk. Po podatkih policije naj bi bili krivci za storjena dejanja 
arabskega in severnoafriškega rodu. V dnevih za tem so pridržali nekaj deset osumljencev, 
vendar niso nikogar obsodili. V medijih so se pojavljale različne številke o številu »pijanih in 
nasilnih« moških (od 1000 do 1500) ter tudi o številu zlorab, ki so se gibale nekje med 100 in 
700. Skupine moških naj bi ženske tesno obkolile, jih nadlegovale ter oropale, začele pa so se 
tudi razprave o tem ali je skupina delovala enotno ali v več ločenih »tolpah«. V dneh kasneje 
so se pojavili tudi različni protesti kot tudi napadi na priseljence – »desničarski 
protipriseljenski barbarski branilci civiliziranega Zahoda« so vračali udarec z nasiljem, s 
protesti pa so izrazili svoje nestrinjanje tudi nasprotniki protipriseljenskega diskurza kot tudi 
ženske. 
 
7.2 Metodološki okvir 
 
V empiričnem delu magistrskega dela se bomo podrobneje lotili kritične analize diskurza 
tekstov, ki so bili objavljeni v časniku Slovenske novice. Kritična analiza diskurza je 
kvalitativna metodologija, saj nam za razliko od kvantitativnih pristopov omogoča globlji 
vpogled v delovanje (zlo)rabe besed oz. pomenov, ki tako eksplicitno kot implicitno postanejo 
sredstvo za izkazovanje diskriminacije, družbenih neenakosti marginaliziranih skupin, ipd.. 
Opiramo se na Faircloughove smernice empirične analize kot tudi na skupek orodij, ki jih 
navajata Machin in Mayr (2012). Ne moremo mimo tekstov Andreje Vezovnik, ki se 
sistematično ukvarjajo s kritično analizo diskurza. Poudarek je torej na kritični lingvistiki, 
kjer z analizo rabe določenih jezikovnih struktur iščemo globlje pomene in razloge, ki jih le ti 
konotirajo. Jezik kot tak namreč ni ločen od družbe (Fairclough, 1995), njegova raba pa je del 




Z empirično analizo tekstov želimo torej ugotoviti, na kakšen način so v njih reprezentirani 
begunci. Predpostavka je namreč ta, da je medijski diskurz o beguncih diskriminatoren, 
zavajajoč, brez zgodovinskega konteksta in da utrjuje stereotipe o beguncih kot tudi tujcih oz. 
vsej »drugosti« na splošno. Konkretno smo si zastavili tri hipoteze, ki jih bomo skozi 
empirično analizo ovrednotili:  
H1: Medijski diskurz o beguncih je negativen, islamofoben in zavajajoč. 
H2: Diskurz o beguncih v medijih (re)producira stereotipe in ksenofobijo/islamofobijo. 
H3: Begunci so v člankih tiskanih in spletnih izdaj Slovenskih novic prikazani kot kradljivci 
in posiljevalci »naših, belih žena«, s čimer je evropska ženska prikazana kot imetje oz. blago, 
opisujoč diskurz pa kaže na lastniški in patriarhalen odnos do žensk ter ga posledično tudi 
(re)producira. 
Analizirani članki se časovno vežejo na obdobje med 1. in 18. januarjem 2016. Izbira 
analitičnega obdobja je vezana na konkretni dogodek, to je t. i. silvestrski napad v Kölnu, kjer 
naj bi tujci arabskega in severnoafriškega rodu množično napadali in nadlegovali ženske na 
glavni železniški postaji. Vrh poročanja o »begunski krizi« je sicer mogoče definirati ravno v 
jeseni 2015, se pa proti koncu leta zmanjšujejo objave vezane na begunsko »problematiko«. 
Za sledečo analizo je izpostavljeno obdobje omenjenega »incidenta« v Kölnu, kjer pa se 
predpostavlja, da se poveča obseg medijskih tekstov v navezavi z begunsko tematiko, sploh v 
smislu reproduciranja stereotipov. Poudarek je na nesprejemljivih kulturnih vrednotah, 
predvsem pa z ozirom na spolno nemoralo tujcev oz. beguncev, ki nas vsesplošno ogrožajo. 
Predpostavljamo, da se pojavljajo točno določene reprezentacije oz. diskurzi, s točno 
določenim namenom reproduciranja nestrpnosti, kar želimo z analizo tudi dokazati. Enote oz. 
medijske tekste smo torej vzorčili okoli določenega ključnega dogodka. 
 
7.3 Vzorec  
 
Vzorec študije primera predstavljajo izbrane enote – članki tiskanih in spletnih izdaj 
slovenskega tabloidnega dnevnega časopisa Slovenske novice. Slovenske novice so slovenski 
tabloidni dnevni časopis, ki ga od leta 1991 izdaja družba Delo. Časnik se samodefinira kot 
najbolj priljubljen dnevni časopis v Sloveniji, ki prinaša širok nabor vsebin, te pa so 
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predstavljene prijazno in razumljivo. Sočasno informira, pojasnjuje, komentira in ponuja obilo 
razvedrila. Zaščitni znak časnika so zgodbe navadnega človeka iz lokalnega okolja (Šaina in 
Turnšek, 2017, str. 151). Za tabloide je značilno, da informacije, ki jih podajajo, zanje niso 
primarnega pomena, bolj so osredotočeni na dramatično in senzacionalistično ubeseditev 
človeških zgodb ter dogodkov, o katerih poročajo. Bralci tabloidov bolj kot potrebo po 
informiranju z branjem zadovoljujejo potrebo po obrekovanju, »kukanju« v življenja 
posameznikov, izrekanju moralnih sodb, ipd. (Vezovnik, 2018a, str. 260). Luthar (1998, str. 
256) problematizira in pravi, da »narativizacija mobilizira moralizacijo, obenem pa 
predvideva, da obstaja konsenz glede univerzalne moralne presoje sveta.« Zgodbe temeljijo 
na temeljnih univerzalnih resnicah, ki jih ne moremo zanikati. Slovenske novice, kot že 
ugotavlja Vezovnik (prav tam), reproducirajo določen zdravorazumsko utemeljen svetovnih 
nazor, ki temelji na moraliziranju, čustvih in senzacionalizmu, ne pa na racionalnih 
argumentih. To seveda zelo pomembno vpliva na predstave bralcev, saj »naracija vedno 
mobilizira različne diskurze, ki proizvedejo posebno interpretacijo dogodkov in sveta« 
(Luthar, prav tam).  
V vzorec smo zbrali vse enote, ki so vsebovale ključne besede: begunska kriza, migrantska 
kriza, migranti, begunci, prebežniki, muslimani, islam, silvestrski napad v Kölnu in vse 
besedne izpeljanke, v obdobju med 1. in 18. januarjem 2016. Analiziranih je bilo 97 člankov, 
ki so vsebovali omenjene besedne zveze, od tega 65 člankov v spletnih izdajah ter 32 člankov 
v tiskanih izdajah časnika. V množici vseh smo dodatno izolirali 17 prispevkov, ki so se 
konkretno lotevali tematike dogajanja na silvestrovo v Kölnu. Omenjena podmnožica je v 
nadaljevanju analizirana ločeno, saj nam bo služila za ovrednotenje tretje zastavljene hipoteze 
(H3). Splošno bomo torej kritično analizirali članke, ki so neposredno in posredno vezani na 
begunsko tematiko, konkretneje pa se bomo znotraj množice teh lotili še analize tekstov, ki se 
eksplicitno ukvarjajo s kölnsko tematiko dogajanja na silvestrsko noč.   
V analizi so predstavljeni najbolj reprezentativni primeri, ki smo jih zbrali pod krovnimi 
nazivi. Klasifikacije smo poimenovali z že obstoječimi termini ali pa smo jih določili sami. 
Mnoge izmed njih se med sabo prepletajo, njihove meje so namreč precej fluidne, kar je 
razvidno tudi skozi analizo. Dejstvo je namreč, da v določenih analiziranih enotah zaznavamo 
istočasno rabo več diskriminatornih diskurzivnih praks, saj s tem mediji najbolj uspešno 
izkrivljajo družbeno realnost.  
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7.4 Analiza člankov 
 
V nadaljevanju bomo predstavili konkretne primere, ki so bili analizirali s pomočjo kritične 
analize diskurza, kjer smo bili pozorni na jezikovne strategije, ki razkrivajo določena razmerja 
moči. Fokusirali smo se na (zlo)rabo različnih besednih zvez, metafor oz. retoričnih figur, 
kategorizacij, generalizacij ipd., ki so problematične z vidika, da reprezentirajo določeno 
družbeno resnico, ki pri bralcih postane edina možna, zdravorazumska interpretacija 
pomenov. Naj na tem mestu izpostavimo še, da smo kot raziskovalci del določenega diskurza 
ter nam je s tem onemogočena pot do objektivne resnice. Iskanje objektivne resnice sicer ni 
namen pričujočega dela, ampak nas zanima ustvarjanje in dojemanje resničnosti skozi 
medijski diskurz.  
Če povzamemo, teksti Slovenskih novic reprezentirajo begunce (ter posledično tudi druge – 
bodisi tujce na splošno, kot tudi Evropejce ter Slovence z relacijami do njih) na sledeče 
načine, ki so zbrani pod petimi krovnimi nazivi oz. kategorijami, katere bomo ločeno 
podrobneje predstavili. Če pa z eno besedo zajamemo vse te kategorije, lahko rečemo, da so 
begunci grožnja referenčnemu objektu. Referenčni objekt v večini primerov predstavljata 
Slovenija in Evropa ter njuno prebivalstvo. Kot grožnja so torej reprezentirani na naslednje 
načine: 
1. Begunci so ogrožajoča množica in voda, … 
2. … kot tudi pošiljka, … 
3. … katero je treba zaustaviti.  
4. Vsi tujci so namreč enaki, a nam tako drugačni.   
5. Z njihovim prihodom je ogrožena trdnjava Evropa, Slovenija pa je nemočna žrtev.  
 
 
7.4.1 »Begunci so ogrožajoča množica in voda, … 
V člankih Slovenskih novic so begunci največkrat predstavljeni kot nedefinirana množica38. 
To pomeni, da »grožnja« kot taka ni natančno definirana, predpostavlja se samo, da je 
beguncev preveč oz. predstavljajo (pre)veliko nevarnost, kateri je izpostavljena Slovenija (kot 
                                                          
38 Uporaba besede »množica« je posebej prisotna v člankih o napadih na ženske na silvestrovo v Kölnu, kar je 
ločeno analizirano v nadaljevanju.   
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tudi Evropa). S takšno rabo avtorji tekstov generirajo neutemeljen strah pred prihajajočimi 
begunci. Izpostavljamo dva primera:  
1) »Šefic je sicer poudaril, da je v tako veliki množici, ki je v zadnjih mesecih 
prečkala Slovenijo, možno koga spregledati, saj da noben organ ne more zagotoviti 
100-odstotne neprepustnosti.« (S.U., 2016e) 
 
2) »Glede na situacijo v Evropi, ki se od lani spopada z rekordnim valom beguncev, 
pri čemer sta tako Nemčija kot tudi Slovenija posebej izpostavljeni, je 
pričakovano, da bosta največ časa posvetila tej temi.« (STA, 2016a) 
Istočasno se z rabo besednih zvez »velika množica« in »rekordni val beguncev« izvaja 
kolektivizacija, ki begunce unificira. Konstruirani so torej kot enotna množica, s podobnimi 
značilnostmi, interesi, ipd.. S tem se ustvarja tudi depersonifikacija beguncev, saj je begunec 
kot individuum izbrisan iz tega konteksta, anonimnost in nedoločljivost pa otežuje 
identifikacijo občinstva s problematiko.  
Obratno temu so begunci v tekstih Slovenskih novic predstavljeni tudi skozi številke in 
statistiko, kjer so torej številsko opredeljeni: 
3) »Spomnil je še, da Slovenija ni zaprla meje za begunce in da jih še zdaj dnevno 
dobivamo okoli 3000.« (T.L., 2016)  
 
4) »Avstrijska policija je v zadnjih 20 dneh na svojih mejah zavrnila okoli 3000 
migrantov, ki so želeli vstopiti v državo, ker so lagali o državi izvora.« (K.K., 
2016b)  
Konstrukcijo akterjev skozi številke in statistiko definiramo kot agregacijo, kjer se s 
podajanjem številk ustvarja vtis objektivnega podajanja vsebine oz. njene kredibilnosti 
(Machin in Mayr, 2012, str. 84), vendar pa je to ravno obratno. Z uporabo besede »okoli« 
avtor podaja približek neke informacije, kar pa pri bralcih odpira možnosti za lastne 
interpretacije in tudi pretiravanje – »okoli 3000« lahko pomeni marsikatero drugo številčnost. 
Tudi uporaba pridevnika »obsežen«, ki je identificiran spodaj, podaja enake konotacije.  
Omenjeni številčnosti beguncev je pogostokrat dodana uporaba različnih metafor. Rabo 
metafor najpogosteje povezujemo s prozo ter poezijo, vendar so tudi medijski teksti polni 
retoričnih figur, s pomočjo katerih uporabljamo besede tako, da poleg svojega uveljavljenega 
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pomena konotirajo še drug pomen. Komparacija ali primerjava je temeljna retorična figura, ki 
je podlaga za metaforo. in jo definiramo kot kratko ali razširjeno primerjavo kakega pojava z 
drugim, pri čemer mora med njima obstajati podobnost (Vezovnik, 2009, str. 118). S 
klasičnega jezikovnega vidika pa je metafora dobesedno prenašanje besed oz. raba besed v 
prenesenem pomenu (Kos, 1996, str. 124). Lakoff in Johnson (2015) metaforo artikulirata 
skozi konceptualno teorijo metafore, katera jo definira kot pojav konceptualnega mišljenja oz. 
miselnih procesov in ne kot izključno jezikovni fenomen. Razlikujeta tri najpogostejše vrste 
konceptualnih metafor: orientacijske, ontološke in strukturne metafore ter nove metafore, ki 
so zunaj konvencij. Konceptualne metafore nam omogočajo razumevanje nekega koncepta s 
pomočjo drugega zaradi njegove lažje interpretacije in dojemanja. Metafora ni le premikanje 
in premeščanje besed, temveč je kompleksen prenos pomena, prenašanje misli med konteksti, 
razmišljanje, ki poteka skozi primerjave (Lakoff in Johnson39, 2015 v Šaina in Turnšek, 2017, 
str. 149). Poleg konceptualnih metafor, ki so univerzalne in stabilne v času, poznamo še 
diskurzivne metafore, »ki so relativno stabilne metaforične projekcije, katere delujejo kot 
ključni okvir znotraj določenega diskurza v določenem časovnem obdobju.« (Zinken in dr.,  
2008, str. 363). Za razliko od konceptualnih metafor so diskurzivne metafore zelo specifične 
in zahtevajo kulturološko podlago za razumevanje impliciranega pomena, ki ga teksti 
podajajo občinstvu (prav tam). Lahko govorimo tudi o zalednem znanju, iz katerega 
posamezniki črpajo smernice za produkcijo in interpretacijo tekstov.  
Najpogosteje rabljena metafora v kontekstu »begunske krize« oz. prihoda beguncev je 
metafora vode. Begunci so tako prikazani kot »val«, »tok« in »reka«, katere je treba 
»zmanjšati«, »uravnavati« in »zajeziti«, kar nakazujejo sledeči primeri:  
5) »Ocenil je, da dogovor Bruslja s Turčijo očitno ne deluje in da niti slabe 
vremenske razmere niso bistveno vplivale na zmanjšanje begunskega vala.« 
(Mo.S., 2016b)  
 
6) »Obsežen migrantski tok, ki je zajel Evropo, dobiva nove razsežnosti.« (Mo.S., 
2016a) 
 
7) »Napadi in grožnje teroristov ter reke beguncev so preusmerili turistične tokove.« 
(Slovenske novice, 2016)  
                                                          




8) »Pričakuje, da se bodo o uravnavanju migrantskega toka pogovarjali v četrtek 
na srečanju šefov policij Avstrije, Italije in Slovenije.« (Mo.S., 2016b) 
 
9) Cerar je še dejal, da je voditeljem članic Evropske unije predlagal, da bi za 
zajezitev toka migrantov ob pomoči Grčiji pri vzpostavljanju nadzora na zunanji 
meji EU pomagali tudi Makedoniji, da bi prestregla dodatne nezakonite 
migracije.« (T.L., 2016) 
Uporaba metafore vode ustvarja podobnost med vodo in prihodom ter ustavitvijo beguncev. 
Če si za reprezentacijo zamislimo večjo količino vode, ki »drvi« nasproti40 (val, tok, reka, 
ipd.), le ta ustvarja občutek nevarnosti oz. ogroženosti. Poleg tega voda deluje kot skupek, 
težko jo je namreč ločiti po kapljicah. Z uporabo vode v kontekstu beguncev se torej 
nevarnost, ki jo prinaša večja količina vode, preslika na prihajajoče begunce. Različna 
koncepta – vode in beguncev sta torej združena v metafori vode, ki implicira to, da so begunci 
in njihov prihod grožnja Evropi in njenemu prebivalstvu kot tudi naravna nesreča, zato jih je 
potrebno zaustaviti.  
Ko govorimo o zaustavitvi beguncev oz. »toka«, »reke« in »vala«, časnik operira z besednimi 
zvezami »zmanjšati«, »uravnavati« in »zajeziti«. Slovarska definicija besede »zajeziti« pravi: 
»Narediti oviro, jez, ki preprečuje, ovira odtekanje: vaščani so zajezili potok / kamenje je 
zajezilo studenec // narediti oviro, pregrado vodi, usmeriti jo: zajeziti povodenj; narediti, da se 
kaj ne širi, narašča: zajeziti epidemijo, požar / zajeziti dolgove / zajeziti rast prebivalstva / 
zajeziti jezo, strah koga.« (SSKJ, 2014) Zajezitev (vode, epidemije, požara) se v navedenem 
primeru preko metafore uporablja za begunce. Raba besede »zajezitev« služi ustvarjanju 
predstave o beguncih kot o naravni nesreči. Zaznati je mogoče preslikavo ukrepov ob 
naravnih nesrečah na begunce oz. na potrebo po njihovi zaustavitvi (Šaina in Turnšek, 2017, 
str. 152).    
Uporaba metafor naravnih nesreč v kontekstu prihoda beguncev zabriše bralčeve možnosti 
razumevanja problematike s socialnega in družbenega vidika. Begunci so prikazani kot 
nenadzorovana množica ljudi v obliki naravne katastrofe, v ozadje pa so postavljene njihove 
dejanske potrebe. S tem so onemogočene tudi možnosti izkazovanja sočutja (Machin in Mayr, 
                                                          
40 Begunci so vedno reprezentirani kot premikajoča se voda. Nikoli ni govora npr. o jezeru ali morju beguncev, 
ki ima značilnost »relativno« stoječe vode.  
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2012, str. 169). Zaznana je tudi naturalizacija beguncev oz. njihovega prihoda. Naturalizacija 
pomeni poimenovanje določenega družbenega pojava kot dela telesa, bolezni ali naravne 
katastrofe (Vezovnik, 2009, str. 121). Bralcem je na ta način posredovana preprosta predstava 
o migracijah, z jasno referenco na konstrukt, ki ga časnik želi sporočiti: begunci so valovi, 
reke, tokovi ter posledično naravne nesreče, ki s svojim prihodom odnesejo »naše« 
dragocenosti ter so zato nezaželeni (Šaina in Turnšek, 2017, str. 153).  
Reprezentacija beguncev kot nedefinirane množice, ki ustvarja kolektivizacijo, unifikacijo, 
depersonalizacijo in jim jemlje možnost »predstaviti se kot individuum« ustvarja popačene 
predstave o beguncih kot takih. Z uporabo metafor vode in naravnih nesreč, ki aplicirajo na 
to, da so prihajajoči begunci neskončna in nevarna količina vode, ki priteka na naša ozemlja, 
pa se ustvarja občutek panike in neutemeljenega strahu. Vse omenjeno pa so prikladne 
strategije mobilizacije množic, ki umikajo poglede od globlje problematike.  
 
7.4.2 … kot tudi pošiljka, … 
V kontekstu prihoda beguncev je v časniku Slovenske novice uporabljena metafora pošiljke. 
Gre za preslikavo, kjer se beguncem pripiše prenesen ekspresiven pomen – pomen pošiljke, 
katero SSKJ (2014) v osnovi definira kot »ustrezno opremljen predmet, ki se pošlje po pošti: 
oddati, odpreti, sprejeti pošiljko. Zaznali smo sledeče identificirane besedne zveze, ki se 
nanašajo na pošiljko: »strpati kup«, »kraj predaje«, »transportirati«, »izročanje in vračanje«, 
»predati« »poslati«, vse v navezavi na begunce in jih navajamo spodaj:  
10)  »Nemški časnik Bild poroča, da je eden od deželnih veljakov danes najel avtobus, 
nanj strpal kup migrantov in šoferju naročil, naj jih odpelje v kanclerkin 
urad.« (K.K. in E.N., 2016)  
 
11) »Za morebitne druge prevoze (ko število migrantov presega dogovorjeno dnevno 
kvoto) se mora slovenska policija posebej dogovoriti o kraju predaje.« (Mo. S., 
2016d)  
 
12) »Na vprašanje o situaciji na hrvaški meji pa je Grims odgovoril, da gre za 
zanesljivo najtežja pogajanja in usklajevanja, saj ima Hrvaška izjemno dolgo mejo, 
ki jo je v praksi težko zaščiti, del meje poteka tudi z Bosno, »zato bodo Hrvatje 
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naredili vse, da bodo čim prej transportirali migrante v eno ali drugo smer.« 
(K.K., 2016a)  
 
13) »Politika, ki jo Nemčija izvaja do Avstrije, do Slovenije še ni uvedena,« je dejal 
Fank in napovedal, da se bo v prihodnje spremenilo ravnanje vseh vpletenih držav, 
tudi Slovenije, in sicer tudi o izročanju in vračanju migrantov.« (Mo.S., 2016č)  
 
14) »Vse migrante Slovenija sprejme in jih namesti v centre za tujce, z njimi opravi 
dodatne razgovore o identiteti in državljanstvu ter jih nato ponovno preda 
avstrijskim varnostnim organom.« (T. Pa., 2016)  
 
15) »Migrante je treba poslati tja, od koder so prišli.« (Andlovič, 2016b) 
V zgornjih primerih so begunci prikazani kot stvar, objekt (pošiljka) oz. nekaj neživega. 
Omenjeni diskurz izvaja depersonifikacijo in dehumanizacijo, kjer so begunci zreducirani na 
objekt, ki je postal politična igra držav. S tem je globlje razumevanje problematike 
onemogočeno, v identificiranem diskurzu tudi ni prostora za percipiranje beguncev kot ljudi 
oz. individuumov. Begunci so tako rekoč popredmeteni in zreducirani na politični objekt, ki je 
postal problem držav, v katere vstopajo (Šaina in Turnšek, 2017, str. 156). Ustvarja se 
negativna podoba »Drugega«, kar je karakteristika nacionalističnega diskurza, kjer se 
reproducira distinkcija na »nas« in »one«.  
V analiziranih primerih pa se z jezikovnega in ideološkega vidika dogajata še dve 
kontradiktorni praksi. V 13. primeru so države poosebljene, kjer se jim, za razliko od 
beguncev, pripisujejo človeške lastnosti (»Nemčija izvaja politiko.«), s tem pa so postavljene 
v ospredje. V širšem kontekstu stavka je torej vprašanje o beguncih kot o individualnih 
posameznikih potisnjeno v ozadje. V istem stavku zaznamo tudi uporabo metonimije. 
Metonimija nastane, kadar neko besedo zamenjamo z drugo, kadar označimo pojav z imenom 
za pojav, ki je z njim v zvezi (stvarni, vzročni, predmetni, količinski ali prostorski) 
(Vezovnik, 2009, str. 120). Namen uporabe metonimije pa je potiskanje odgovornih akterjev 
v semantično ozadje, kar je zaznano v omenjenem stavku: Nemčija kot država politike ne 
izvaja, izvajajo jo posamezniki, politiki, s čimer se v analiziranem stavku zabriše odgovornost 
posameznih akterjev.  
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Kako so dejanja akterjev predstavljena v tekstu nam pokaže tudi glagolska prehodnost. Pisec 
teksta lahko izbira med dvema oblikama glagola – med tvornikom in trpnikom. Trpnik oz. 
pasivni stavek brez vršilca dejanja se uporabi z namenom onemogočanja pripisovanja 
odgovornosti, kar je razvidno v primeru 14 (»Migrante je treba poslati tja, od koder so 
prišli.«). S takšno rabo skrijemo vršilca dejanja, ne prevzamemo odgovornosti oz. v tem 
primeru ni znano, kdo naj bi »migrante poslal«.  
Raba metafore pošiljke implicitno postavlja temelje nacionalističnemu diskurzu. S predstavo 
o beguncih kot o pošiljki, ki jih objektivizira in postavlja na pol nasproti nam, se utrjuje 
dihotomija »mi« in »Drugi«. »Drugi« je v tem kontekstu vedno inferioren, nazadnjaški, »ne-
evropski«. Pogled nanj pa se ustvarja s superiorne pozicije, pozicije moči.  
 
7.4.3 …katero je treba zaustaviti.«  
Bodisi časnik begunce metaforično predstavlja z vsemi »tekočimi variacijami« bodisi s 
pošiljko, kar je skupno v tem kontekstu, je pozicija, da je »val« oz. »pošiljko« z vsemi 
sredstvi potrebno zaustaviti. Nekaj primerov rabe besednih zvez:  
16) »Migrantski val želijo Nemci ustaviti na slovensko-hrvaški meji.« (K.K. in E.N., 
2016)  
 
17) »Slovenska stran je zamolčala informacije o blokadi migrantskega toka na južni 
meji, o katerem poročajo nemški in avstrijski mediji.« (K.K. in E.N., 2016) 
 
18) »Če gre verjeti tajnemu načrtu, ki ga je pridobil avstrijski časnik Krone, se bo jutri  
v režiji premierja Mira Cerarja, nemške kanclerske Angele Merkel in njenega 
avstrijskega kolega Wernerja Faymanna začel odvijati novi scenarij, ki bo močno 
vplival na obvladovanje migrantske krize. (K.K. in E.N., 2016)  
 
19) »Delegacija evropskega ekonomsko-socialnega odbora se bo v prihodnjih dveh 
dneh seznanila s spopadanjem z migrantsko krizo in ravnanjem z migranti v 
Sloveniji, je pojasnil eden od delegatov, sindikalist Andrej Zorko.« (Mo.S., 2016d) 
 
20) »Bruseljski sestanek Evropske komisije, Danske, Švedske in Nemčije za bolj 
usklajeno odzivanje na migracijske pritiske je prinesel zagotovila, da se vsi 
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strinjajo o pomenu zaščite schengna, a obenem opozorilo Danske, da bo nadzor 
na meji po potrebi še zaostrila.« (STA, 2016c)  
 
21) »Češki premier: migrantska kriza je premišljena in organizirana invazija.« (T.B., 
2016a)  
»Begunska kriza« in prihod beguncev je v navedenih primerih prikazan kot izredno stanje, 
ustvarjen je občutek vojnih razmer. To je doseženo z uporabo besednih zvez in retoričnih 
figur, ki ne spadajo na področje migracij, vendar so značilnost vojaškega diskurza. Vse to 
vodi v militarizacijo diskurza o beguncih, posledično pa v sekuritizacijo migracij. Raba besed 
»blokada«, »spopad«, »pritisk« in »invazija« implicirajo na vojno stanje, ki ga ustvarjajo 
prihajajoči begunci. 
Pojavljajo se tudi termini, ki se navezujejo na zaščito meje, ozemlja, schengna, Evropske 
unije, ipd.. Vezovnik (2018b, str. 51) v tem kontekstu pravi, da se tovrstni besednjak nagiba k 
mehanizmom, ki se nanašajo na tehnike suverene oblasti, katere se osredotočajo na obrambo 
ozemlja in države pred konkretno nevarnostjo. Raba besed »varovanje« in »nadzor« sodi sicer 
na področje biopolitike, kjer so varnostni ukrepi in tehnike namenjeni nadzoru celotne 
populacije, z namenom zaščite pred morebitnimi tveganji, ki jih v tem kontekstu predstavljajo 
begunci. Termin biopolitike definira Foucault, ki pravi, da bo diskurz rasnega boja, ki se je 
pojavil v 17. stoletju kot instrument boja ene družbene skupine proti drugi, postal diskurz 
same oblasti. Boj bo potekal na podlagi ene rase, predstavljene kot edine prave rase, ki ima 
oblast in določa normo. Rase, ki od te norme odstopajo, pa predstavljajo veliko nevarnost za 
biološko dediščino. Diskurz bo trdil, da moramo družbo braniti pred vsemi biološkimi 
nevarnostmi te druge rase, »protirase« (Foucault, 2015, str. 277; Vrdlovec, 2016). V praksi 
rasizem. Zdi se, da niti nismo več tako daleč …                      
Raba besed »varovanje« in »nadzor« je bila uporabljena v naslednjih primerih:  
22) »Če EU ne bo uspelo, da zavaruje svoje zunanje meje, bo pod vprašajem ves 
schengen. Takrat bo morala vsaka država nadzorovati svoje nacionalne meje,« je 
v pogovoru na spletni strani časnika opozoril avstrijski kancler. Ob tem je dodal, 
da je že v veljavi poostren nadzor nad begunci, ki želijo vstopiti v Avstrijo.« 
(S.U., 2016a)  
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Sekuritizacija migracij, ki se izvaja skozi reproduciranje varnostnega diskurza, je »radikalna 
politična strategija, katere cilj je izključevanje posebne kategorije ljudi tako, da jih predstavlja 
kot nevarnost.« Nevarnost za kulturne vrednote in identiteto, za zagotavljanje socialne 
pomoči, za javno in zdravstveno varnost, ipd. (Huysmans, 2000, str. 771). Sekuritizacijo 
migracij lahko preučujemo skozi »diskurz izvajanja razmerij moči«, poleg tega pa le ta 
predpostavlja, da kulturna diferenciacija vodi v »družbeni razpad«. Zato lahko o sekuritizaciji 
migracij govorimo kot o »novem rasizmu« (ang. new racism) (Ibrahim, 2005, str. 164).  
Diskurz varnosti begunce dojema kot nevarnost za družbeno in politično stabilnost, 
ekonomsko varnost in predvsem kulturno homogenost, kar naj bi bili dejavniki družbene 
stabilnosti. Begunci ne predstavljajo realne eksistencialne grožnje prebivalstvu, ampak so kot 
taki reprezentirani in skonstruirani skozi diskurz. Tudi diskurz sam po sebi ne ustvarja 
omenjene grožnje, vsekakor pa pripomore k soustvarjanju mobilizacije varnostnih politik s 
tem, ko ta dejanja legizimizira. V tem smislu prakse vključevanja vojske, povečevanja 
mejnega nadzora, postavljanja rezilne žice ter zaostrovanja azilne politike pomenijo 
normalizacijo izvajanja varnostnih ukrepov – grožnja je torej fiktivno ustvarjena in 
sproducirana skozi diskurz, izvajanje varnostnih ukrepov pa je tako normalizirano in postane 
popolnoma legitimno. Ko je varnostni diskurz vzpostavljen kot normativen, s pomočjo 
množičnih medijev in z reproduciranjem nedoslednih argumentov, takrat v javnem diskurzu 
ni več ali pa ostane le malo prostora za vprašanja o morebitni kontradiktornosti znotraj 
varnostnih ukrepov (Šaina in Turnšek, 2017, str. 147).   
Definiranje »begunske krize« skozi prizmo varnostnega vprašanja je absolutno 
problematično, saj pri bralcih ustvarja neutemeljen strah, strah pred tujim in neznanim. 
Takšen diskurz je zavajajoč, saj ne podaja nobenih zgodovinskih dejstev in okvirjev globljega 
razumevanja. Na ta način širi ksenofobijo in sovraštvo ter utrjuje družbene predsodke do 
beguncev.  
 
7.4.4 »Vsi tujci so namreč enaki,  a nam tako drugačni.« 
V prejšnjem poglavju smo predstavili primere jezikovnih rab, ki kažejo na percipiranje 
beguncev kot splošne grožnje skozi sekuritizacijo migracij in varnostni diskurz. V sledečem 
poglavju se bomo podrobneje lotili obravnave primerov diskurza, ki kaže na to, da begunci 
predstavljajo kulturno grožnjo. Gre za utrjeno ideologijo predvsem nacionalističnega 
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diskurza, ki prihajajoče begunce vidi kot grožnjo evropskim, krščanskim kulturnim 
vrednotam. Reproducira se ideja o nekakšni neskladnosti dveh svetov – krščanskega ter 
muslimanskega. Begunci so namreč v večini zreducirani na »gmoto«, ki poseduje kulture 
vrednote, ki so totalno nasprotje »našim«, zato v tem kontekstu predstavljajo grožnjo 
»našemu« kulturnemu sistemu. Zaznamo predpostavke o tem, da sta njihov življenjski stil, 
predvsem pa religija, tako drugačna, da je s tem onemogočena njihova »asimilacija« v 
»evropskem svetu«. Pri tem gre za utrjevanje dihotomije »mi« v relaciji do »drugih«, kjer se 
lastna nacionalna identiteta (ali bodisi evropska) definira s tem, kar »drugi« ni. Torej, begunci 
so v večini primerov prikazani kot nekaj slabega, negativnega, kar prinaša nevarnost in 
grožnjo, ipd., v relaciji do njih pa se oblikuje naša lastna identiteta. »Mi« smo totalno 
nasprotje temu, smo v tem kontekstu pošteni, solidarni, pa tudi žrtev,  predvsem pa je jasno, 
da je »naša« pozicija vedno pozitivna. »Negativnež« je v tem kontekstu seveda begunec, kjer 
se ga s poudarjanjem kulturne drugačnosti in z eksplicitnimi ter implicitnimi strategijami 
prikaže kot takega.   
V člankih Slovenskih novic je bilo poleg tematik, ki so povezane z begunci moč zaznati 
tekste, ki omenjajo tujce širše. Pozicija časnika do tujcev je sledeča: vsi so enaki (v 
negativnem smislu), a nam tako zelo drugačni.  
23) »Naj migrante naselijo k Strojanovim41 v Ljubljano. Tam je večje in lepše. Pa še 
bližje parlamentu bodo.« (Andlovič, 2016a)  
 
24) »Velikokrat so storilci ravno tujci, zato vsem, ki potujejo po avtocestah, kjer se 
tovrstni nepridipravi največkrat zadržujejo, svetujejo, naj bodo previdni, če 
opazijo sumljive ljudi, ki jih nakazujejo, da potrebujejo pomoč.« (B.K.P., 2016)  
 
25) »To pa še ni vse, po legiji tujcev, predvsem Hrvatov, pri Zavrču, imamo novo 
legijo tujcev z Balkana pri Luki Koper.«42 (Tamše, 2016)  
Čeprav se navedeni primeri eksplicitno ne dotikajo begunske problematike, smo jih v analizo 
vključili z razlogom, da pokažemo, da je percepcija tujcev na splošno v medijskem diskurzu 
problematična. Identična logika, ki jo zaznavamo v zgornjih primerih, se nadalje kaže tudi na 
primeru beguncev, ki jo razložimo v nadaljevanju. Tujci so v diskurzu Slovenskih novic 
                                                          
41 Apelira se na romsko družino Strojan. Bodisi Romi, migranti, begunci – vsi so odveč in jih je potrebno nekam 
»strpati«.  




prikazani kot kradljivci, nepridipravi, tudi kot vojaška enota. Skupni imenovalec omenjenih 
besednih zvez je nevarnost, nevarnost lastni kulturi, ki preži na prebivalce ter reproduciranje 
strahu. Strahu pred tujci, ki se odraža v ksenofobiji ter kulturnem rasizmu. Populistični način 
komunikacije, ki ga zaznavamo, pa je idealna podlaga vzponu desničarskih strank. Kot je 
razvidno iz 23. primera, so vsi tujci enaki, so nam drugačni, najbolje bi bilo, če bi vse »strpali 
na en kup in jih odpeljali stran od nas«.  
Spodnji primeri utrjujejo pozitivno predstavo o »nas« in negativno predstavo o »drugih«. 
»Drugi« so torej nezaželeni, ker so enostavno drugačni in niso sprejeli »naših« vrednot. 
Vprašanje je seveda na mestu, kaj naj bi predstavljale slovenske vrednote.  
26) »In morda brez posebnih pritiskov iz okolja, kjer bivajo pridni, disciplinirani in 
tihi Slovenci.« (Tamše, 2016)  
 
27) »Kdor dela v Sloveniji, naj se nauči slovenskega jezika.« (Tamše, 2016)  
 
28) »Tukaj branimo Slovenijo in slovenske vrednote,« je sklenil poslanec Andrej 
Čuš.« (Andlovič, 2016b)  
 
29) Nad komentarji šokirani Potrč je zapisal, da osebno nima nič proti muslimanom 
ali  migrantom, vendar ti očitno »niso prevzeli naših vrednot«. (T.B., 2016b)  
 
Drugačenje »mi« in »oni« poteka na podlagi mehanizma ideološkega kvadriranja, ki ga je 
definiral Teun A. Van Dijk. Za ideološko kvadriranje je značilna pozitivna samo-
reprezentacija in hkratna negativna reprezentacija »drugega«. Je način dojemanja in 
reprezentiranja sveta – še posebej »naših« in »njihovih« dejanj ter zasedanja pozicije moči. 
Ideološko kvadriranje predpostavlja negativno predstavo »outsajderjev« oz. »njih« in 
pozitivno predstavo »insajderjev« oz. »nas«.  To se dogaja s poudarjanjem negativnih 
karakteristik in dejanj »drugih«, pozitivne karakteristike so potisnjene v ozadje. Ravno 
obratno pa se poudarja »naše« pozitivne lastnosti, kjer pa se negativnih ne izpostavlja 
(Richardson, 2007, str. 51).   
V zgornjih primerih smo identificirali drugačenje na podlagi kulturnih norm in vrednot. 
Drugačenje v Slovenskih novicah pa poteka tudi skozi religijo. Prav tako so zaznane prakse 
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sekuritizacije, ki prihod muslimanov predstavljajo kot grožnjo krščanski Evropi, katero je 
potrebno braniti pred »napadom« islama.  
Poglejmo nekaj primerov:  
30) »Češki predsednik je prepričan, da je migrante nastavila Muslimanska bratovščina, 
ki želi ob njihovi pomoči zavladati Evropi.« (T.B., 2016a)  
 
31) »Vali migrantov so zgolj alternativna sila Muslimanske bratovščine, ki bo na ta 
način kmalu zavzela ves naš kontinent,« trdi češki predsednik Miloš Zeman.« 
(T.B., 2016a) 
 
32) »V času, ko si tudi uradna Evropa (beri EU) prizadeva poudariti ključno 
krščansko tradicijo in s tem posredno priznava, da gre v nepojmljivem in 
begajočem vrtincu pojavov ob grožnjah terorističnih skupin samooklicanega 
islamskega kalifata na območju Iraka in Sirije za globalno nadaljevanje 
zgodovinskega spopada med islamom in krščanstvom, se zdi simbolika 
svetega leta in svetih vrat posebno pomembna.« (Grizold, 2016)  
Begunci so torej predstavljeni skozi religijski okvir. Islam kot tak predstavlja grožnjo Evropi, 
ki je z njo popolnoma nezdružljiv. Kot smo že predstavili v teoretičnem delu, smo Slovenci s 
svojo nacionalno zgodovino, ki jo je ogrožal prihod Turkov (beri muslimanom), v tem 
kontekstu še bolj prikladni za privzemanje omenjenih ideoloških strategij. Še več, v tekstih 
zaznavamo tudi implicitno predpostavko, in sicer se begunce v večini primerov enači z 
muslimani, katere pa se nadalje enači s teroristi. Islamska religija je tako zreducirana na 
terorizem, večkrat se v člankih pojavljajo termini »skrajneži«, »teroristi«, »džihadisti« ipd., 
katerih glede na analizo ni malo. Predpostavlja se torej, da je islam ogrožajoča in nasilna 
religija. Spet gre za utrjevanje negativnih karakteristik določene skupine ljudi oz. 
posploševanje na celotno skupnost oz. v tem primeru na religijo. Nikjer ni mogoče zaznati 
npr. negativnih karakteristik krščanstva.  
33) »Moškega so ob približevanju policijski postaji v večetnični soseski tudi slišali, 
kako je zavpil: »Bog je velik!« (STA, 2016b)  
Gre za opis moškega napadalca, ki ga prvič, definira druga etničnost in se mu drugič, pripiše 
pripadanje islamski kulturi. Vse z negativnimi konotacijami. Bralec tako ob odsotnosti 
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kakršnegakoli drugega podatka ali globljega konteksta muslimana oz. pripadnika islamske 
religije razume kot grožnjo.  
Zasledili smo tudi prispevek, ki se trudi s prikazom razumevanja muslimanske kulture, vendar 
avtorju uspe le slab poskus. Zaznamo le »kvazi« sprejemanje, če ne že ravno norčevanje iz 
druge vere in kulture, kar je produkt nepoznavanja. Besedne zveze kot so »tuljenje iz mošeje« 
in uporaba besede »pač« nakazujejo ravno to. Tudi naslov članka »Teroristi ga niso 
prestrašili« nakazuje na hrabrega Slovenca.  
34) »Zdi se, da z mošej vsakih pet minut nekdo tuli, na plaži pa se mi je med drugim 
zgodilo, da me je natakar iz bližnjega lokala prišel opozorit, naj si višje potegnem 
kopalke, češ da jih nosim preveč izzivalno. Takšne stvari bi me pred leti mogoče 
še spravile iz tira, zdaj pa me ne več, saj sem se naučil, da je to njihova kultura, ki 
jo pač moram sprejeti.« (Kepič, 2016)  
Pri analizi tekstov je pomembno tudi to, česar v njih ni. Lažje se seveda opiramo na retorične 
figure in eksplicitne strategije, ki jih v tekstih zaznavamo, težje pa je analizirati tisto, česar v 
tekstih ni. Odsotnost določenih vsebin pa prav tako predstavlja pomembno kategorijo analize 
diskurza. Vsebina je namreč lahko eksplicitna ali implicitna, pri čemer implicitno pomeni, da 
nekaj ni izrečeno, ker se smatra za samoumevno (Fairclough, 1995, str. 106). Pogosto v 
medijskih tekstih manjka zgodovinski kontekst, kar smo zaznali tudi v časniku Slovenske 
novice. V analiziranih tekstih namreč zaznavamo manko zgodovinskega in empiričnega 
konteksta kot tudi kritično refleksijo poročanega dogajanja. Problematično pa je seveda tudi 
poročanje o beguncih zgolj s humanitarnega vidika. Zasledili smo prispevek, ki je begunce 
predstavil zgolj s pozicije žrtve, kar pa prav tako izkrivlja družbeno realnost. 
Lažje kot predstavljanje širšega in kritičnega pogleda na »begunsko krizo« pa je v slogu 
Slovenskih novic tudi reproduciranje drugačnosti skozi videz »nas« in »onih«. Slovenka, ki je 
bila priča napadu, pa je ponovno predstavljena kot hrabra Slovenka.  
35) »Zatem je zagledala dva moška - eden je bil precej višji od drugega in je imel 
brado -, ki sta vpadla v restavracijo, kjer so gostje večerjali. Videla je, kako sta 
napadalca izločevala belce.« (Kastelic, 2016)  
Grožnja. Varnosti, kulturnim normam in vrednotam, krščanstvu. Vse to reproducira medijski 
diskurz Slovenskih novic, ki bralca eksplicitno in implicitno nagovarja, da so begunci 
ogrožajoče drugačni. S tem se reproducira neutemeljen strah pred tujci na sploh, širi se 
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islamofobija, saj je islam skozi tekste predstavljen in zreduciran na nasilje in terorizem. Ni 
moč zaznati člankov, ki bi se zgodovinsko ali s kritično refleksijo lotili tematike islama oz. 
beguncev.  
Ampak koga se imamo tukaj bati? Ob nešteto člankih, ki jih ponujajo Slovenske novice o 
slovenskih spletkah, kriminalu, umorih in podobni vsebini, se na tem mestu lahko upravičeno 
vprašamo, kdo naj bi pravzaprav bil grožnja komu. Če bi se zgledovali po Slovenskih 
novicah, bi lahko pravzaprav rekli, da se morajo Slovenci bati svojega lastnega soseda. Ki pa 
ni begunec. Ironično in paradoksalno.  
 
7.4.5 »Z njihovim prihodom je ogrožena trdnjava Evropa,  Slovenija pa je nemočna 
žrtev.«   
»Trdnjava Evropa« (ang. Fortress Europe) je termin, ki Evropo opisuje kot »trdnjavo« z 
restriktivno imigracijsko politiko, socialno in politično izključenostjo ustaljenih migrantov in 
njihovih potomcev, kar predstavlja njene trdne branike. »Trdnjava Evropa« je prostor 
izključevanja in omejevanja, v katerem pomembno vlogo igrajo nacionalne politike držav 
članic, ki opozarjajo na ogroženo nacionalno in kulturno identiteto ter ustaljen način življenja. 
Esencialni pomen »trdnjave Evrope« je preprečevanje in obramba pred vdorom neželenih 
prišlekov, zagotavljanje stabilnosti in ograditev idiličnega dela sveta, v katerem imajo dostop 
do pravic samo beli Evropejci (Geddes43, 2000, str. 15 v Šaina in Turnšek, 2017, str. 145).   
Koncept »trdnjave Evrope« utrjuje zavedanje o lastni nacionalni identiteti in kulturnih 
normah, nasproti »drugim«. Postavlja jasno ločnico – torej »trdnjavo Evropo« z njenimi 
zunanjimi mejami. Samo kdor je znotraj te »trdnjave«, lahko uživa vse pravice in je a priori 
postavljen na pozicijo moči. Meje – evropske kot nacionalne je potrebno obvarovati pred 
prihodom »beguncev«, saj se predpostavlja, da bo z njihovim prihodom ogrožen »evropski« 
način življenja. Nekaj primerov, ki nakazujejo omenjeno logiko:  
36) »Avstrijski obrambni minister je načrt pospremil z besedami, da mora Avstrija 
»zavarovati svojo državnost, nujen del tega pa so varne meje. To od nas zahteva 
tudi javnost.« (K.K. in E.N., 2016)  
 
                                                          
43 Geddes, A. (2000). Immigration and European integration: towards fortress Europe? Manchester, New York: 
Manchester University Press.  
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37) »Kot je po poročanju vladnega kabineta dejal, so posledice silovitega obsega 
migracij hude za Evropo, zlasti za države na migrantski poti in ciljne države.« 
(K.K. in E.N., 2016)  
Če na Evropo in države članice pogledamo z vidika uporabe retoričnih figur, ugotovimo tudi, 
da se v tem kontekstu uporablja metafora doma. Na države oz. Evropo je preslikan pomen 
doma, večkrat tudi »hiše«, ki mora svoja vrata in meje zapreti, obvarovati in nadzorovati ter s 
tem onemogočiti prihod »drugih«. Dom oz. hiša predstavlja vrednote kot so varnost, 
stabilnost, ljubezen, spoštovanje, družina, ki pa so s prihodom beguncev ogrožene. Koncept 
doma je namenjen tudi utrjevanju njegovega tradicionalnega pomena in tradicionalnih 
vrednot, ki pa jih v rabi reproducirajo predvsem glasniki desničarskih politik.  
38) »Nemčija mora biti poštena o dejstvu, da njena vrata za vse begunce niso več 
brezpogojno odprta, pa je danes povedala avstrijska notranja ministrica Johanna 
Mikl-Leitner.« (Mo.S., 2016d) 
 
39) »Nemčija počasi zapira svoje meje in končuje politiko dobrodošlice 
migrantom.« (K.K. in E.N., 2016)  
 
40) »Če EU ne bo uspelo, da zavaruje svoje zunanje meje, bo pod vprašajem ves 
schengen. Takrat bo morala vsaka država nadzorovati svoje nacionalne meje,« 
je v pogovoru na spletni strani časnika opozoril avstrijski kancler. (S.U., 2016a)  
Poleg tega je Evropa definirana kot oseba, je poosebljena, pripisujejo se ji človeške lastnosti. 
Za razliko od beguncev, ki na ta način v tekstih niso predstavljeni. Zgodi se nekakšen obrat – 
beguncem se človeške lastnosti odvzamejo, pripiše pa se jih državam. Evropa se v sledečem 
primeru torej trese pred islamsko invazijo:  
41) »Invazija: Evropa se trese zaradi njenih prerokb za leto 2016« (S.U., 2016b)   
Tudi slovenska pozicija do prihoda beguncev je bila identična, s tem da je v ospredju diskurza 
bilo moč zaznati vezanost na prostor oz. kraj bolj lokalno. Slovensko ozemlje se percipira kot 
nekaj, kar je v naši lasti, samoumevno pripada nam, vse pravice iz tega naslova pripadajo 
izključno nam. Vsak poseg »tujega« v okolje predstavlja degradacijo le tega.  
42) »Ni prav to, to je naš kraj, mi smo si ga zgradili, in mi imamo pravico odločati 




43) »Ko vidim, koliko ljudi se je zbralo, sem vesel, saj menim, da moramo stopiti 
skupaj in odločno reči ne. Ne samo zaradi degradacije našega okolja in širše 
regije. Med temi ljudmi, ki prihajajo iz Nemčije, so varnostno problematični, so 
razjarjeni in pripravljeni storiti marsikaj. Dokazano se niso pripravljeni 
integrirati v našo družbo.« (Andlovič, 2016b)  
Ne samo Evropa, tudi Slovenija je v »begunski krizi« »odigrala« vlogo žrtve – žrtve zaradi 
prihoda beguncev kot posledično žrtve s strani drugih držav, ki so ji »te begunce poslale«. 
Slovenija se je v tem kontekstu definirala kot »ultimativni prejemnik« in branik Evrope.  
44) »Hrvaški notranji minister udriha po Sloveniji: to ni bilo dogovorjeno.« (Mo.S., 
2016b) 
 
45) »Po njegovih besedah je Slovenija čedalje bolj ogrožena zaradi spremenjene 
politike in tega, ker je polovica migrantskega toka šla preko Slovenije.« (K.K., 
2016a)  
 
46) »Po drugi strani bi to tudi pomenilo, da bomo na naše območje dobili najbolj 
problematične primere, ki jih, povedano po domače, nikjer drugje nočejo, kar bi 
bila za Slovenijo nacionalna katastrofa.« (K.K., 2016a)  
V kontekstu »trdnjave« lahko torej trdimo, da obstajata dve različici njenega dojemanja – 
evropska in slovenska. Za slovensko »trdnjavo« se zdi, kot da je »trdnjava znotraj trdnjave«, 
kjer je še v večji meri izraženo povezovanje prebivalcev z ozemljem. Razumljen je kot nekaj 
samoumevnega, kot da a priori pripada njim/nam. Ozemlje je torej skladno s tem diskurzom 
»naša last«. Pod pretvezo domoljubja je mnogokrat v (zlo)rabi, predvsem v nacionalističnem 
diskurzu desnih strank, za mobilizacijo množic zopet begunce.  
 
7.4.6 Köln: kdo je žrtev?  
Z empirično analizo smo v prejšnjih poglavjih želeli predstaviti širšo sliko poročanja o 
»begunski krizi« in prihodu beguncev. V tem kontekstu nas je zanimalo predvsem, kakšen 
diskurz o beguncih reproduciranjo Slovenske novice v času polemike t. i. silvestrskega 
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»napada« v Kölnu in »begunske krize« na splošno. S tem smo preverjali zastavljeni hipotezi 
H1 in H2.  
Hipoteza H3 se v kontekstu »begunske krize« loteva problema še ožje, v analizo je bilo 
vključenih 17 člankov s tematiko, ki je vezana izključno na dogajanje na silvestrovo v Kölnu. 
V sledečem poglavju bomo tako obravnavali tematiko pozicije časnika do »naših žensk« v 
relaciji do »naših moških« in »drugih moških«, torej beguncev. Predpostavljamo namreč, da 
so begunci prikazani kot kradljivci in posiljevalci »naših, belih žena«, s čimer pa je evropska 
ženska prikazana kot imetje oz. blago, opisujoč diskurz pa kaže na lastniški in patriarhalen 
odnos do žensk ter ga posledično tudi (re)producira.  
V poročanju o silvestrskem napadu v Kölnu se je hitro razvnela burna debata o »spolni 
nemorali« in izprijenosti tujcev oz. beguncev. Na tisoče prosilcev za azil v Evropi je bilo tako 
označenih za posiljevalce »naših žena«, začele so se razprave o »evropskih vrednotah«, o 
nedopustnosti nasilja tujcev nad »našimi ženskami«. Vsi so torej bili označeni za enake, ki so 
od nas tako drugačni. Omenjeno se je pokazalo tudi z našo analizo, s tem da se je grožnja kot 
taka predstavljala predvsem kot kulturna in varnostna.  Dogajalo se je posploševanje kulturnih 
norm beguncev, ki so vodile v stereotipizacijo. V tekstih, vezanih na tematiko Kölna, so bila 
delinkventna dejanja določene skupine moških posplošena na celotno populacijo beguncev, s 
čimer časnik vse begunce percipira kot nasilne do »naših žensk«. Spodnji primer npr. 
prikazuje posploševanje beguncev na podlagi deviantnega dejanja določene skupine. Poleg 
tega predpostavlja, da se ljudje še bolj bojijo beguncev, dokaza za to pa ne poda. Enako 
predpostavko avtor poda v naslovu, in sicer: »V Kidričevem nočejo migrantov: po 
silvestrovem se jih še bolj bojijo«. Navaja tudi, da so se napadi na ženske zgodili ne le v 
Kölnu, temveč tudi drugod, za kar ravno tako ne poda obrazložitve. V rabi je implicitna 
predpostavka: vsi begunci so do »naših žensk« nasilni.  
47) »Po »silvestrskih« dogodkih v Nemčiji, Avstriji, Švici, na Finskem se namreč 
ljudje še bolj bojijo migrantov, kot so se jih pred tem.« (O.B., 2016)  
Zaznamo še drugo implicitno predpostavko, in sicer, da so delinkventna dejanja, kot so napadi 
in spolno nadlegovanje žensk, kulturna norma za moške te kulture oz. begunce. Časnik nikjer 
ne izhaja iz pozicije, da je omenjeno obnašanje prav tako deviantno v drugih oz. tudi njihovi 
kulturi. Omenjeno nakazuje uporaba besedne zveze »kulturni temelji našega sobivanja«.  
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48) »Nemška kanclerka Angela Merkel je danes poudarila, da mora Nemčija opraviti 
temeljito razpravo o integraciji prišlekov, potem ko je policija po napadih na 
ženske na silvestrovo v Kölnu, za katere so okrivili priseljence, identificirala 16 
osumljencev. Kot je menila, je treba spregovoriti tudi o »kulturnih temeljih 
našega sobivanja«. (S.U., 2016d)  
V nobenem momentu se ni pokazalo na »naša« deviantna dejanja in obnašanje oz. na 
kakršnekoli negativne lastnosti, sploh v relaciji do žensk. V kontekstu silvestrskih napadov na 
ženske se torej ni izrazila zaskrbljenost nad nasiljem »naših moških« nad »našimi ženskami«. 
Tudi Miha Blažič (2016) polemizira sledeče in pravi, da so med vsemi temami, ki bi se 
morale odpreti ob nasilju na ulicah, politiki pograbili najbolj neproduktivno – začeli so debato 
o spolnih navadah rjavih ljudi. Tako naj bi v Evropi, kjer je moško nadlegovanje doživela 
polovica žensk, in se velika večina zlorab zgodi v družinskem in službenem okolju, ta 
problem rešili s strožjo politiko do beguncev, saj so ženske očitno postale ogrožene šele z 
njihovim prihodom. Posledice takšnih ukrepov se seveda ne bodo kazale v bolj varni Evropi 
za ženske, ampak v večjem številu prebežnikov brez papirjev, ki bodo prisiljeni v ilegalno 
bivanje na robu družbe. In medtem ko marginalizirano skupino tujcev, kolektivno obsojamo 
za neumnosti manjšine, si lahko naši domorodci še naprej privoščijo nekaznovano nasilje nad 
ženskami. S takšno pozicijo do omenjenega problema pa se posledično okrepijo predvsem 
tista gibanja, ki se vestno trudijo »svoje ženske« spraviti nazaj za štedilnik44.  
V člankih se je zopet pojavila personifikacija. Tokrat sicer ne države kot take, ampak njenih 
organov, konkretno policije. Policija je bila tukaj žrtev in nemočna v relaciji do beguncev. 
Torej begunci tudi v tem kontekstu predstavljajo grožnjo:  
49) »Ravnanje kölnske policije – ki naj bi bila povsem nepripravljena in nemočna, 
hkrati pa naj bi se bala krivdo pripisati pribežnikom, da ji ne bi očitali politične 
nekorektnosti – je tarča kritik z vseh strani, med drugim tudi nemškega 
notranjega ministra Thomas de Maiziera.« (A.L., 2016)  
 
50) »Po silvestrskem dogajanju na trgu pred železniško postajo v nemškem Kölnu se 
kritike na račun tamkajšnje policije z dneva v dan krepijo in so očitno prinesle 
                                                          
44 Spomnimo se na podatke iz uradnega poročila evropske komisije, kjer se 55 odstotkov Slovencev strinja s 
trditvijo, da je najpomembnejša vloga ženske tista, ki jo ima doma. Precej konservativno dejstvo, ki ga lahko 
pripišemo posledici retradicionalizacije, ki se pojavlja ravno v času »kriznih« obdobij in sprememb (Košir, 
2019).   
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prvo žrtev – predsednika kölnske policije Wolfganga Albersa, ki je po novem 
začasno upokojen.« (A.L., 2016)  
Časnik prav tako implicitno uporablja besedne zveze, ki nakazujejo na diskriminatoren oz. 
manjvreden položaj do žensk, poleg tega pa reproducira razlike na relaciji moški – ženska. 
Primer 51 omenjeno doseže z opisom, da so se begunci »podili za ženskami«, 52. in 53. 
primer pa utrjujeta razliko moški – ženska, kjer je žensko protestiranje definirano kot mirno, 
za razliko od moškega protestiranja, ki je označeno kot »nasilno«. Moški so torej »divji« in 
nasilni, ženske mirne, s čimer se utrjuje pozicija moči moških do žensk in posledično 
nakazuje na to, da je moški v poziciji do ženske superioren.   
51) »Migranti so s steklenicami piva in žganja razgrajali, prosjačili za cigarete in se 
podili za ženskami.« (A.K., 2016)  
 
52) »Že pred popoldanskimi protesti se je danes okoli poldneva pred kölnsko katedralo 
zbralo kakih 500 žensk, ki so mirno, a s precej hrupa – med drugim s piščalkami 
in z lonci – izrazile svojo jezo zaradi spolnega nasilja.« (S.U., 2016c)  
 
53) »Po navedbah policije naj bi jih prišlo kakih 1700, od tega jih je bila približno 
polovica nasilnih huliganov, po navedbah Pegide pa se jih je zbralo kar okoli 
3000.« (S.U., 2016c)  
Da se vrnemo na percipiranje žrtve v medijskem diskurzu oz. na žrtveni diskurz, ki ga 
reproducira. Bilo je že izpostavljeno, da se kot žrtev v relaciji do beguncev izpostavljajo 
države, njeni prebivalci kot tudi državni organi. Problematično in zaskrbljujoče z vidika 
definiranja in izpostavljanja žrtve v kontekstu silvestrskih »napadov« pa je to, da ženska kot 
taka nikjer ni predstavljena (bodisi kot žrtev bodisi kot kredibilen sogovornik v zvezi s 
problematiko). Reduciranje žensk na zgolj in samo kot žrtev bi z naše perspektive seveda bilo 
zopet problematično in bi utrjevalo pozicijo moči moških, vendar se v tekstih nikjer ne pojavi 
ženski vidik oz. perspektiva dogajanja, kar ženske pravzaprav izključuje iz diskurza, ki pa se 
loteva ravno njih. V analiziranih člankih smo zaznali zgolj en stavek, ki je situacijo opisoval z 
ženskega vidika. Ženske torej v tej naraciji niso dobile možnosti, da same spregovorijo. 
Enako, kot se dogaja v orientalističnem diskurzu, ko se orientalec oz. tudi orientalna ženska 
nikoli ne predstavi sama, dogaja se zgolj njeno re-prezentiranje skozi moško, »zahodnjaško« 
pozicijo. Za žensko torej govori moški.  
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54) »Bilo je strašno, bilo jih je na stotine, obkolili so nas in nas nadlegovali. Na 200 
metrih so se me dotaknili stokrat,« je za Kölner Stadtanzeige povedala ena izmed 
domnevno 100 žensk, ki so pozneje podale prijavo.« (S.U., 2016č)  
Kdo pa je potem pravzaprav žrtev? Žrtev je moški. Evropski moški, ki je žrtev begunca oz. 
»drugega«, ki mu jemlje, kar naj bi pripadalo njemu – žensko. Sicer se evropski moški v 
določenih naracijah pokaže kot junak, ampak na koncu konča kot žrtev. Primer je prikaz 
»junaškega dejanja« zaščite žensk pred begunci, ki je na nasilje logično odgovoril z nasiljem, 
v  zaključku pa je vse rezultiralo v to, da je moški zopet postal žrtev. Tudi naslov članka je 
zgovoren v tej smeri: »Junak, ki je pred nadlegovalci ščitil ženske v Kölnu, dobil odpoved«.  
55) »Jurčević, ki v višino meri 198 centimetrov, tehta pa približno 130 kilogramov, je 
uporabil znanje borilnih veščin in z lahkoto opravil z napadalci. Po poročanju 
hrvaških medijev je Jurčević enega od napadalcev tako močno udaril z nogo, da 
ga je odneslo nekaj metrov stran.« (A.K., 2016)  
 
56) »Njegovi podvigi (od zoperstavljanja podivjanim moškim do varovanja žensk 
in hotelskega osebja) za njegovega delodajalca očitno niso bili dovolj dobro 
razlogi, da ga obdrži v službi.« (Mo.S., 2016c)  
Zanimivo je, da se kot junak pojavi Hrvat, ki v slovenskem kontekstu prav tako predstavlja 
»drugega« in v veliki meri nezaželenega člana skupnosti. Sledeče lahko razumemo kot 
poudarjanje primera uspešne integracije v novo okolje, kot drugo pa se v »množici drugih« 
različni »drugi« postavljajo na različne pozicije. Če pogledamo relacijo Hrvat – begunec, je 
jasno, da se bo Hrvat na tej lestvici »drugih« pozicioniral superiorno. Dogaja se torej tudi 
distinkcija na sami ravni »drugih«. Ultimativni oz. »drugi drugi« pa ostaja begunec.  
Skladno z omenjenim dogodkom pa so se odprla razmišljanja o tem, da se je z napadom na 
ženske zgodil pravzaprav napad na nemške moške. Pregl (2016) v svojem tekstu zavzema 
mišljenje, da v napadu nad ženskami ni šlo toliko za posebno »seksualno zadovoljitev«, 
ampak za poskus nekakšnega »predmodernega« napada na moške. Komentira tudi odzive 
javnosti, ki so bili prav takšni – arhaično patriarhalni, saj komentatorji dogodka niso videli kot 
nedopustnih napadov na ženske, ampak skoraj kot nedopustne napade na njih same. Še dlje v 
tem kontekstu gre Žižek (2016), ki pravi, da je »surovost vse do odkrite krutosti do šibkih, 
živali, žensk in tako dalje, tradicionalna lastnost »nižjih slojev«, kar predstavlja eno od 
»njihovih strategij upiranja tistim na oblasti«. Z razkazovanjem surovosti naj bi torej žalili 
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občutek dostojnosti srednjega sloja. Na primeru Kölna torej ni šlo za impulz po zadovoljitvi 
spolno sestradanih mladih moških, saj bi to lahko dosegli diskretneje in bolj prikrito, temveč 
za nekakšno javno predstavo vcepljanja strahu in ponižanja, izpostavljanje privilegiranih 
Nemk in Nemcev nemoči. Napad na ženske vidi kot sodobni »faire le chat«, kar so 
poimenovali Francozi v začetnem obdobju moderne Evrope in pomeni karneval, ki je bil 
percipiran kot priložnost za smeh, spolnost in norenje mladih, množica pa je v nebrzdanost 
pogosto vključila tudi mučenje mačk. »Moč mačk je bila povezana z najintimnejšim vidikom 
zasebnega življenja: seksom. »Le chat«, »la chatte«, »le minet« v francoskem slengu 
pomenijo isto kot v slovenščini muca, in ti izrazi so stoletja imeli prizvok opolzkosti« – oz. ga 
imajo še sedaj. Da se vrnemo, t. i. ritual mučenja mačk izvira iz 18. stoletja v Parizu, kjer je 
skupina vajencev v tiskarni mučila in obredno pobila vse mojstrove mačke. Strast do mačk je 
takrat očitno bila razširjena v tiskarskem cehu. Z vajenci je mojster ravnal slabše kot z 
mačkami, mačkam pa posvečal izredno veliko naklonjenosti. Vajenci so se temu uprli in 
izvedli pokol mačk, kar pa je predstavljal nekakšen posredni napad na mojstra – poboj mačk 
je bil izraz sovraštva do buržujev (mojstrov), ki se je razširilo med delavci. Torej, če 
sklenemo z ozirom na Žižka: napad na ženske je bil posreden napad nižjih, zatiranih slojev na 
privilegirane Nemce ter nekakšen protest nemočnih. 
Žrtve silvestrskih »napadov« na ženske so torej moški. Evropski moški, katerih imetje je 
ogroženo s prihodom beguncev. Imetje tukaj razumemo kot žensko, katero je potrebno 
zaščititi. Očitno moški svoje vloge zaščitnika žensk v tej naraciji niso opravili najbolje, zato 
so predstavljeni kot žrtve. Pogled na žensko z vidika »potrebno jo je zaščititi« kaže na 
superioren in patriarhalen odnos – ženska torej sama sebe ni sposobna zaščititi, za to 
potrebuje moškega, ki je v poziciji do nje vedno močnejši. Ženska je torej nemočna, nikoli ne 
spregovori sama zase. Na »naše ženske« »naši moški« gledajo kot na nekaj, kar je v njihovi 










Fenomen migracij, predstavljen kot nekaj vsakdanjega, običajno ni značilnost medijskega 
narativa. Številčnost migracij in njihova vseprisotnost skozi zgodovinska obdobja na splošno 
ni »medijsko zanimiva« tema, vse dokler se ne dogaja pred »našimi vrati«. S povečanim 
številom prihodov beguncev oz. tujcev na splošno na »naša ozemlja« pa se kaj hitro začne 
burna razprava, predvsem v smeri vsesplošne grožnje, ki naj bi jo posamezniki drugega 
kulturnega okolja predstavljali za »naš« način življenja. Mobilizacijo množic z 
reproduciranjem protibegunskega diskurza pa najraje pograbi populistična desničarska 
propaganda na čelu z mediji njihovega kova.  
Reprodukcija protibegunskega in protipriseljenskega diskurza je vsekakor pospešeno 
»izbruhnila« v času »begunske krize« jeseni 2015, ko je na tisoče ljudi po t. i. balkanski 
migracijski poti potovalo od Turčije, skozi balkanske države, s ciljem doseči Nemčijo oz. 
druge države. Posledično je večje število posameznikov »potrkalo tudi na slovenska vrata«. V 
medijih je bilo zaznati poročanje brez zgodovinskega, empiričnega in kritičnega razmisleka o 
dogajanju, ki je reproduciralo nacionalistični, protibegunski in islamofoben diskurz. Torej 
narativ, ki je problematičen in zavajajoč iz več vidikov. Tudi poročanje o beguncih iz 
izključno humanitarnega vidika je problematično, saj jih le ta definira zgolj kot žrtev. Skladno 
s tem opažanjem se je tudi porodila ideja oz. kar nuja o pisanju magistrskega dela, ki se bo 
lotevalo kritičnega analiziranja medijskih tekstov oz. uporabe implicitnih strategij. Za študijo 
primera smo izbrali Slovenske novice, najbolj bran slovenski dnevni časnik.  
Večkrat se nam je porodilo vprašanje, kje pravzaprav sploh začeti. Kdaj se je pojavil 
prevladujoči antagonizem Evropa – islam, okcident – orient, mi – oni, itn.. Za te namene smo 
v prvem, teoretičnem delu osvetlili nekaj zgodovinskih dejstev, začenši s pojavom križarskih 
vojn in nastankom Evrope kot politične skupnosti. Jasno je, da se je Evropa kot 
samozavedajoča se skupnost oblikovala po strukturalistični logiki, v razmerju oz. poziciji do 
»Drugega« - sovražnika, muslimana. Superiorna pozicija zahodnega sveta do »orientalcev« je 
tako postala zapisana oz. zapečatena v zahodni, evropski identiteti. Lokalni orientalizem se v 
tem kontekstu na slovenskem primeru kaže v konstrukciji grožnje Turka na Balkanu, ki v 
slovenski mitologiji igra pomembno vlogo percipiranja »Drugega« in seveda lastne identitete, 
ki se oblikuje v relaciji do zunanjega. Nacionalna identiteta se vedno znova reproducira tudi 
skozi medijski diskurz o »Drugem«, ki ga pokaže kot »naše, negativno nasprotje«, kar pa v 
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ozadju reproducira pozitivno predstavo o »nas«. Tudi v tem kontekstu se torej vse znova 
utrjuje dihotomija »mi« in »oni«. Vsesplošna nevarnost, ki naj bi jo predstavljal Turek za 
slovensko ozemlje, se kaže skozi prežetost z omenjeno tematiko v slovenski literaturi in 
posledično prisotnost enoznačnih vsebin v učnem načrtu. Konstrukcija nacionalne zgodovine 
tako postane mitološka. Več pozornosti smo v tem delu namenili tudi razumevanju pozicije 
»Drugega« do »naših žensk« oz. pozicije »belega« moškega do »naših« žensk. Predpostavka 
je namreč ta, da so begunci percipirani kot kradljivci in posiljevalci »naših« žena in da jih je 
pred njimi potrebno zaščititi. Ugotovili smo, da sta posilstvo in kraja »naših« žensk močno 
prisotna v evropskem, zgodovinskem kontekstu, kjer se poudarja pomembnost zaščite »naših« 
žensk pred tujci, kar posledično žensko zreducira na objekt v lasti »belih« moških, kar pa 
implicitno kaže na lastniški in patriarhalen odnos.  
Metodološki okvir empiričnega dela je predstavljala kvalitativna metoda – kritična analiza 
diskurza (KAD), pristopi katere se v splošnem kritično opredeljujejo do analiziranih tekstov. 
Ena izmed temeljnih predpostavk je, da diskurz v prvi vrsti izključuje, zato se KAD 
osredotoča na načine izključevanja določenih družbenih skupin skozi diskurz. S KAD skozi 
analizo tekstov preučujemo razmerja oblasti, ki jih reproducirajo medijski teksti. V tem oziru 
smo se opirali na Faircloughov triravninski model in na smernice tekstovne analize. Empirični 
del naloge smo kontekstualno in časovno vezali na specifični dogodek oz. obdobje, po 
principu od splošnega h konkretnemu. Šlo je za t. i. silvestrski napad v Kölnu, v začetku leta 
2016, kjer naj bi tujci severnoafriškega rodu množično nadlegovali ter napadali ženske na 
glavni železniški postaji. Če se je množično poročanje o »begunski krizi« proti koncu leta 
2015 malce zmanjšalo, pa smo predpostavljali, da se je z omenjenim incidentom v Kölnu spet 
povečalo – sploh v kontekstu spolne nemorale beguncev. Za študijo primera smo izbrali 
Slovenske novice, najbolj bran slovenski časnik, v analizo pa smo vključili članke tiskanih in 
spletnih izdaj med 1. in 18. januarjem 2016, ki so vsebovali besedne zveze: begunska kriza, 
migrantska kriza, migranti, begunci, prebežniki, muslimani, islam, silvestrski napad v Kölnu 
in njihove izpeljanke. Vzorec analize je tako zajemal 97 tekstov.  
S študijo primera smo želeli ovrednotiti vnaprej zastavljene hipoteze. Predpostavljali smo, 
prvič, da je medijski diskurz o beguncih negativen, islamofoben in zavajajoč. Drugič, da 
diskurz o beguncih v medijih (re)producira stereotipe in ksenofobijo/islamofobijo. In ne 
nazadnje, da so begunci v člankih tiskanih in spletnih izdaj Slovenskih novic prikazani kot 
kradljivci in posiljevalci »naših, belih žena«, s čimer je evropska ženska prikazana kot imetje 
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oz. blago, opisujoč diskurz pa kaže na lastniški in patriarhalen odnos do žensk ter ga 
posledično tudi (re)producira. 
Ugotovili smo, gledano na splošno, da begunci v medijskem diskurzu predstavljajo grožnjo. 
Grožnjo ustaljenemu zahodnemu načinu življenja, »našim« krščanskim vrednotam, 
varnostnemu vprašanju. So grožnja referenčnemu objektu, katerega v večini primerov 
predstavljata Slovenija in Evropa ter njuno prebivalstvo. Ironično za časnik Slovenske novice, 
ki v svojem poročanju fetišizira slovensko črno kroniko in bi po logiki časnika torej največjo 
grožnjo predstavljal pravzaprav sosed Slovenec. V sklopu vrednotenja prve in druge hipoteze 
smo ugotovljeno klasificirali v pet kategorij. Pokazalo se je namreč, da so begunci ogrožajoča 
množica in voda kot tudi pošiljka, katero je treba zaustaviti. Časnik je operiral s predpostavko, 
da so vsi tujci namreč enaki, a nam tako drugačni, z njihovim prihodom je ogrožena »trdnjava 
Evropa«, Slovenija pa je v tem kontekstu nemočna žrtev.  
Begunci so bili v analiziranih tekstih največkrat predstavljeni kot nedefinirana množica. S 
tem, ko avtorji niso podali številčnosti posameznikov, ki so prihajali na »naša« ozemlja, so 
ustvarjali predpostavko, da je beguncev preveč, kar posledično vodi do generiranja 
neutemeljenega strahu pri bralcih. Skladno z omenjeno strategijo se je izvajala kolektivizacija, 
ki je begunce unificirala oz. jih konstruirala kot enotno množico. Begunec kot individuum je 
bil v tem kontekstu izbrisan iz konteksta ter posledično depersonificiran. Poleg tega smo 
zaznali tudi poročanje o prihodu beguncev skozi številke in statistiko, kjer se je ustvarjal vtis 
objektivnega poročanja, čeprav so avtorji podajali le približke in nenatančna dejstva.  
Slovenske novice so o prihodu beguncev v veliki meri poročale z uporabo metafore vode. 
Čeprav rabo metafor najpogosteje povezujemo s prozo in poezijo, so ravno medijski teksti 
polni metaforičnih struktur. Uporaba določenih metafor skozi čas postane tako samoumevna 
in vpeta v medijske tekste, da postane skoraj »nevidna«. Begunci so v tem kontekstu bili 
prikazani kot »val«, »tok« in »reka«, se pravi nedoločena količina vode, ki priteka na »naša« 
ozemlja in predstavlja grožnjo naravne nesreče. Uporaba metaforike, ki se veže na koncept 
naravnih nesreč, tako pri bralcih zabriše možnosti razumevanja problematike s socialnega in 
družbenega vidika. V rabi je torej konstrukt, ki bralcem implicitno sporoča, da so begunci 
naravna katastrofa, ki s svojim prihodom odnesejo dragocenosti »naših« življenj in so zato 
nezaželeni.  
Logika orientalizma in reprodukcija superiorne pozicije »nas« nasproti beguncev se je 
pokazala tudi z uporabo metafore pošiljke, ki je begunce zreducirala na objekt oz. jih 
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objektivizirala. Zaznali smo rabo besednih zvez, ki so implicirale na to, da so begunci 
pošiljka, katero je potrebno »nekam poslati«. Ravno nasprotno pa smo identificirali strategije, 
ki so državam pripisovale človeške lastnosti. Zgodil se je torej ideološki obrat, kjer se je 
evropske države poosebilo, beguncem pa so bile odvzete lastnostni individuuma. Tipični 
primer reproduciranja razmerij moči. Ko je časnik poročal o tem, da je treba begunce »nekam 
poslati« pa je akterje potisnil v semantično ozadje in s tem zabrisal prevzemanje 
odgovornosti.  
Skupni imenovalec poročanja o beguncih je bilo prepričanje, da je le te z vsemi sredstvi 
potrebno ustaviti. V navedenih primerih smo identificirali percepcijo beguncev kot izrednega 
stanja, ustvarjal se je občutek vojnih razmer. Časnik je omenjeno dosegel z rabo 
terminologije, ki je značilnost vojaškega diskurza. Tako smo zaznali militarizacijo 
begunskega diskurza, ki posledično vodi v sekuritizacijo migracij, kar razumemo kot politično 
strategijo, katere cilj je izključevanje določene kategorije posameznikov tako, da jih 
predstavlja kot nevarnost oz. grožnjo. Diskurz varnosti begunce torej dojema kot nevarnost za 
družbeno in politično stabilnost, ekonomsko varnost in predvsem kulturno homogenost. 
Begunci niso realna eksistencialna grožnja prebivalstvu, ampak so kot taki skonstruirani skozi 
diskurzivne prakse. Grožnja je fiktivno ustvarjena, varnostni diskurz tako postane normativen, 
izvajanje in zaostritev varnostnih ukrepov pa se zdi povsem legitimno.  
Prav tako begunci predstavljajo kulturno grožnjo. Gre za utrjevanje ideologije 
nacionalističnega diskurza, ki begunce vidi kot grožnjo evropskim, krščanskim vrednotam. 
Zaznali smo predvsem drugačenje na ravni »mi« in »oni« skozi religijski okvir. Spet gre, tudi 
v tem primeru, za utrjevanje pozicije moči in jasno razlikovanje na »nas« in »Druge«. 
Poudarjajo se negativne lastnosti »Drugih« ob sočasni pozitivni samoreprezentaciji, kar 
razumemo pod terminom ideološkega kvadriranja. »Mi« smo na tem mestu bili mnogokrat 
predstavljeni kot pridni in disciplinirani pa tudi kot žrtev, kar lahko razlagamo skozi 
zgodovinski kontekst, saj slovenska nacionalna zgodovina v veliki meri temelji na podobi 
žrtve. Neskladnost dveh različnih svetov in nezmožnost asimilacije se je v tekstih 
argumentirala skozi pripadnost islamski religiji, »invazija islama« je bila predstavljena kot 
ultimativna grožnja Evropi. Slovenske novice nikakor ne podajajo relevantnih vsebin, kar 
zadeva islam kot religijo. Zaznali smo dve strategiji: prvič, islam kot religija je zreduciran na 
terorizem in skrajneže, teksti ne podajo nikakršnega zgodovinskega in kulturnega ozadja. 
Drugič, prisotno je bilo tudi poročanje o islamu, kjer je avtorjevo stališče zavzemalo 
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superiorno pozicijo, šlo je namreč za posmeh muslimanske drugačnosti. Omenjeno posledično 
vodi v krepitev sovraštva, ksenofobije, islamofobije ter utrjevanje predsodkov o beguncih. 
Kot smo že omenili, sta bili Evropa in Slovenija v tekstih Slovenskih novic, za razliko od 
beguncev, večkrat poosebljeni oz. predstavljeni kot oseba s človeškimi lastnostmi. Poleg tega 
se je Evropo prikazovalo kot trdnjavo, prostor izključevanja in omejevanja drugačnih, pravice 
znotraj nje pa lahko uživajo le tisti, ki so »naši«. V tem kontekstu se je uporabljala tudi 
metafora doma, Evropa je bila predstavljena kot hiša, ki mora zapreti svoja vrata pred vdorom 
prišlekov. Metafora doma utrjuje njegov tradicionalni pomen in poveličuje tradicionalne 
vrednote. Slovenija kot država je bila razumljena kot branik krščanstva in evropskih vrednot. 
Ta samopercepcija se je pokazala že skozi zgodovinska obdobja, kjer je bila Slovenija 
razumljena kot tista, ki je obranila Evropo pred Turki.  
Na podlagi analize tekstov, katere ugotovitve smo klasificirali v pet podkategorij, lahko torej 
potrdimo prvo in drugo hipotezo. Jasno namreč je, in to ugotavljalo tudi drugi avtorji, ki so se 
lotevali kritične analize diskurza medijskih tekstov slovenskih časnikov, da je medijski 
diskurz o beguncih negativen, islamofoben in zavajajoč ter (re)producira stereotipe, 
ksenofobijo in islamofobijo. Predvsem imamo v mislih dela Andreje Vezovnik, ki se je prav 
tako lotevala kritične analize časnika Slovenske novice in tudi drugih avtorjev, ki so 
raziskovali begunski diskurz drugih medijev. Razlike glede na medij obstajajo, ostaja pa 
dejstvo, da je poročanje tabloidnih časnikov bolj senzacionalistične narave, za razliko od 
resnejših medijev, npr. časnika Delo. Tudi tam seveda najdemo podobne strategije, ki 
implicirajo na to, da so begunci vsesplošna grožnja. Za razliko od tabloidov pa resnejši 
časniki vsebujejo več zgodovinskega, kritičnega oz. širšega konteksta.  
Tretjo hipotezo smo preverjali na podmnožici tekstov, ki so zadevali izključno kölnsko 
tematiko dogajanja na silvestrsko noč. V analizo je bilo vključenih 17 člankov. S tretjo 
hipotezo smo želeli namreč pokazati, da so begunci v člankih tiskanih in spletnih izdaj 
Slovenskih novic prikazani kot kradljivci in posiljevalci »naših, belih žena«, s čimer je 
evropska ženska prikazana kot imetje oz. blago, opisujoč diskurz pa kaže na lastniški in 
patriarhalen odnos do žensk ter ga posledično tudi (re)producira. Zaznali smo diskurz, ki je 
problematičen oz. zavajajoč iz več vidikov. Prvič, deviantna dejanja določene skupine 
posameznikov so bila posplošena na celotno populacijo beguncev. Časnik je reproduciral 
sporočilo, da so vsi begunci nasilni do »naših žensk«, katere je potrebno pred njimi zaščititi. 
Branje tekstov je dalo misliti v smeri, da se bo z omejevanjem prihoda beguncev v Evropo 
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zmanjšalo nasilje nad »našimi ženskami«. Takšno poročanje namreč implicitno predpostavlja, 
da so ženske žrtve nasilja zgolj s strani tujcev, kar izkrivlja družbeno realnost, saj je večina 
žensk žrtev nasilja ravno v domačem okolju, med štirimi stenami. Drugič, časnik je poudarjal 
superiorno pozicijo moških do žensk – potrebno jih je zaščititi, saj same tega ne zmorejo. Ko 
je časnik poročal o protestih, katerih vzvod je bilo silvestrsko dogajanje, je ženske označil za 
mirne, moški pa so bili prikazani kot divji. Skratka, tipična reprodukcija spolne 
stereotipizacije. Tretjič, ženska v kontekstu napadov in dogajanja ni nikoli spregovorila sama 
zase. Zaznali smo zgolj en stavek, ki je dogajanje osvetlili z ženske perspektive. Vedno je 
namesto nje spregovoril nekdo drug – moški. Ženska ni bila predstavljena niti kot žrtev, kar bi 
seveda bilo zopet problematično, ampak je pozicijo žrtve v tej luči zasedel evropski moški. 
»Naši moški« so v tem kontekstu bili prepoznani kot žrtev, saj je skupina beguncev napadla 
»njihove ženske«. Ženske so v tem kontekstu bile razumljene kot imetje »belih moških«, 
katerega je potrebno zaščititi pred kradljivimi begunci. Evropska ženska je tako prikazana kot 
imetje in blago, kar kaže na lastniški in patriarhalen odnos, s čimer potrjujemo tudi tretjo 
hipotezo.  
Nadaljnji razmislek, ki se je porajal skozi kreiranje dela, je šel predvsem v luči globljega 
razumevanja ideje o nekakšni »muslimanski zaroti, ki krade naše ženske«. Razmislek smo v 
teoretičnem delu osvetlili skozi distinkcijo monogamija in poligamija, vendar te teze v sklopu 
magistrskega dela nismo mogli potrditi. Potrebne bi bile nadaljnje teoretične kot tudi 
empirične analize, da bi lahko potrdili ali ovrgli tezo, da jedro zaskrbljenosti evropskih 
moških nad tem, da jim bodo begunci ukradli »njihove ženske«, predstavlja možna poligamija 
»Drugih«, ki prihajajo na »njihov teritorij«. V pričujočem delu se tega torej nismo podrobneje 
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